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W ostatnim czasie jednym 
z najważniejszych wydarzeń było 
uroczyste wręczenie praw wy-
konywania zawodu, które dzięki 
udziałowi sponsorów odbyło się 
w gdańskiej Filharmonii i zostało 
uświetnione znakomitym koncer-
tem orkiestry kameralnej pod ba-
tutą Wojciecha Rajskiego. Relację z 
tej uroczystości oraz wywiady z le-
karkami, które najlepiej zdały LEP 
i LDEP, zamieszczono na str. 4–6.
Kolejnym ważnym wydarzeniem 
była konferencja poświęcona trud-




wozdanie i zdjęcia 
znajdziecie Państwo 
na str. 9–10.
Polecam też lekturę 
sprawozdania z obrad 
Okręgowej Rady, tam 
można się dowiedzieć, 
„co w tej Izbie robią za 
nasze składki” (str. 3).
Tradycyjnie bogata 
oferta kursów i szkoleń 
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Witam wszystkich Czytel-ników w pierwszym te-gorocznym numerze „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego”. 
Lekko otumanieni licznymi dniami 
wolnymi (nie dotyczy dyżurantów) 
i sylwestrowymi szaleństwami 
(stąd okładka), powoli wracamy do 
rzeczywistości…
Miło mi poinformo-
wać, że począwszy od 
tego numeru, nasi izbo-
wi prawnicy proponu-
ją stały dział, w którym 





zację wszystkich porad 
na stronie internetowej 
Izby. Po szczegóły zapra-








merze „Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego”.
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Umowność naszych ludzkich reguł 
porządkowania czasu nie pozbawia 
nas poczucia, że z nowym rokiem 
coś starego się zamyka, a coś nowego 
otwiera. Jest też — poparte wieloma 
zwyczajami ludowymi — przekona­
nie, że nowy okres w życiu trzeba do­
brze zacząć, wyzbywając się starych 
błędów.
Niedawno odwiedził mnie jeden 
z naszych Kolegów w wieku emerytal­
nym, prosząc o pomoc w uzyskaniu 
dostępu do lekarza specjalisty. Krót­
kie rozeznanie pośród lekarzy senio­
rów potwierdziło, że nadal są wśród 
nas lekarze, którzy niezgodnie z Ko­
deksem Etyki Lekarskiej traktują eme­
rytowanych lekarzy bez należnego im 
szacunku, wysyłając ich „na koniec 
kolejki”, pozostawiając bez należnej 
im pomocy. Stosunek wobec osób 
starszych jest, jak wiadomo, miarą po­
ziomu cywilizacyjnego i kulturowego 
społeczności, a szacunek do naszych 
mistrzów i nauczycieli w zawodzie 
— od wieków przestrzeganą powin­
nością lekarską. Dlatego, chociaż jest 
to dla mnie przykre, czuję się w obo­
wiązku ponowić prośbę w imieniu 
naszych Koleżanek i Kolegów senio­
rów o właściwe traktowanie i wszech­
stronną pomoc w każdej potrzebie 
zdrowotnej. 
Lista naszych lekarskich grzechów 
głównych bynajmniej się na tym nie 
kończy. Wiele bulwersujących zda­
rzeń z ostatniego czasu skłania mnie 
do przypomnienia przynajmniej 
o jednym z nich. Lekarz nie ma prawa 
wygłaszać opinii dyskredytujących 
innego lekarza. Oceny postępowania 
innych lekarzy są zawsze obarczone 
błędami. Są wygłaszane na podstawie 
relacji pacjenta, niepełnej i powierz­
chownej oceny, znajomości skutków 
(których kolega, podejmując decyzję, 
nie znał), bez znajomości warunków 
pracy innego lekarza czy wreszcie 
z niskich pobudek, zawiści lub nie­
bezpiecznego przekonania o własnej 
doskonałości. Niewątpliwie wygła­
szanie negatywnej opinii o innym 
lekarzu nie służy nikomu, a według 
klasycznego cytatu „niszczy trzy oso­
by jednocześnie: tego, kto wypowia­
da, kogo dotyczy, i tego, kto słucha”. 
Obmowę trzeba zatem traktować jako 
ciężkie przestępstwo lekarskie.  
Kończąc, pragnę podziękować Kole­
żankom i Kolegom, których powyższy 
tekst nie dotyczy, którzy dobrze za­
czynają nowy rok. Mówiąc językiem 
żeglarskim: tak trzymać. 
Pozdrawiam serdecznie,
Roman Budziński
Aktualne i kompletne informacje 
dotyczące zbliżających się wyborów 
znajdują się na naszej stronie interne­
towej. Kiedy ten tekst trafi do rąk Czy­
telnika, będą już zatwierdzone okręgi 
wyborcze. Proponuję sprawdzić listy 
okręgów; w styczniu możliwe będzie 
jeszcze przeniesienie. Indywidualne 
prośby o zmianę okręgu wyborczego 
można kierować do Okręgowej Komi­
sji Wyborczej. Proszę też o aktualizację 
swoich adresów w Rejestrze Lekarzy. 
Koleżanko, Kolego, proszę o zgło­
szenie swojej kandydatury w nadcho­
dzących wyborach, zwłaszcza jeżeli:
— masz dużo pracy i nie możesz się po­
godzić z narastającymi absurdami;
— uważasz, że samorząd nie repre­
zentuje Ciebie, że pracują w nim 
idioci, że sitwa i tym podobne;
— chcesz zrobić coś dla innych, in­
teresuje Cię coś więcej niż tylko 
i wyłącznie zarabianie pieniędzy;
— lubisz się spotykać i działać 
z ludźmi;
— masz dodatkowe kompetencje 
i wykształcenie pozamedyczne;
— masz jakiekolwiek zainteresowa­
nia pozazawodowe;
— pragniesz uzyskać szerszą orien­
tację w zakresie prawa medycz­
nego;
— odczuwasz przynależność do sta­
nu lekarskiego. 
Inny ważny i aktualny temat to 
sprawa kontroli recept refundowa­
nych zainicjowana przez centralę 
NFZ, która dotarła również do nas. 
Nasze Biuro Prawne jest dobrze 
przygotowane do wsparcia lekarzy, 
których recepty będą kontrolowane 
przez NFZ. Aby jednak wygrać na 
loterii, trzeba kupić chociaż jeden 
los; aby skutecznie bronić się prze­
ciw absurdalnym przepisom refun­
dacyjnym, trzeba się zgłosić do Izby 
Lekarskiej. Proszę, aby każdą taką 
sprawę niezwłocznie zgłaszać do se­






Kalendarium — listopad 2012
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
8.11  —  przewodniczenie posiedze­
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
 —   posiedzenie Kapituły nagro­
dy „Pro Bono Societatis Me-
dicorum Pomeraniae”
 —   spotkania z przedstawicie­
lami Pomorskiego Związ­
ku Pracodawców Ochrony 
Zdrowia w Gdańsku — Ja­
nem Tumaszem, Andrzejem 
Zapaśnikiem i Jarosławem 
Skłuckim — w sprawach 
związanych z refundacją le­
ków oraz recept
 —   wernisaż prac dr Izabeli 
Fołty zorganizowany przez 
Klub Lekarza




16.11, —  forum radców prawnych
17.11  i adwokatów izb lekarskich 
— zorganizowane przez 
Okręgową Izbę Lekarską 
w Gdańsku  
22.11  —   spotkanie z p. Piotrem 
Grzonką — Bank Zachodni 
WBK S.A. 3 O. Gdynia
 —   przewodniczenie posiedze­
niu Okręgowej Rady Lekar­
skiej w Gdańsku
24.11  —   uroczystość wręczenia pra­
wa wykonywania zawodu 
lekarza i lekarza dentysty 
oraz nagrody „Pro Bono So­
cietatis Medicorum Pomera­
niae” — Polska Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku
29.11  —   spotkanie z przedstawicie­
lami Pomorskiego Związ­
ku Pracodawców Ochrony 
Zdrowia w Gdańsku — Ja­
nem Tumaszem i Andrze­
jem Zapaśnikiem w sprawie 
recept
 —   spotkanie z lekarzami, któ­
rzy w tym roku ukończyli 
staż podyplomowy
 —   spotkanie z p. Alicją Czy­
szek z Kancelarii Podatko­
wej w sprawie interpreta­
cji przepisów skarbowych 
i kas fiskalnych w prywat­
nych praktykach lekar­
skich
 Poniedziałki i czwartki — spra­
wy bieżące Izby
Uczelnia Minimum Maksimum Średnia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 100 172 144,1
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 102 171 142,26
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 98 171 141,35
Gdański Uniwersytet Medyczny 84 161 138,68
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 90 168 137,72
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 83 163 137,46
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 79 172 136,38
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 78 173 135,31
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 74 170 134,62
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 81 165 132,86
Uniwersytet Medyczny w Łodzi — anglojęzyczni 109 130 119,5
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu — anglojęzyczni 93 138 113,63
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — anglojęzyczni 85 118 95,71
Uczelnie zagraniczne 60 153 110,86
RAZEM 60 173 136,48
Wyniki LDEP w sesji jesiennej 2012 r.
Oto wyniki uzyskane przez młodych lekarzy dentystów. Absolwenci GUMed zajęli tradycyjnie miejsce w środku tabeli. Uwagę zwraca 
bardzo słaba  postawa absolwentów wrocławskich. Zarówno absolwenci studiów w języku polskim, jak i angielskim raczej nie mają się 





Posiedzenie prowadził Prezes ORL, ko­
lega Roman Budziński, który omówił spo­
tkania i wydarzenia, jakich był inicjatorem 
lub w których uczestniczył z ramienia Izby 
w czasie, jaki upłynął od październikowego 
spotkania członków Rady. Informacje doty­
czyły m.in. następujących spraw:
— na stronach internetowych OIL będą 
się znajdować informacje na temat dostęp­
ności produktów ubezpieczeniowych;
— wspólnie z Bankiem WBK SA planuje 
się wprowadzenie działu poradnictwa fi­
nansowego na stronie internetowej Izby oraz 
w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”;
— OIL przygotowuje się do przeprowa­
dzenia oceny rocznego obowiązywania no­
wych zasad przepisywania leków refundo­
wanych na recepty;
Dalsza część posiedzenia była poświę­
cona sprawom komisji problemowych oraz 
komisji wyborczej, która rozpoczęła już pra­
ce nad tworzeniem rejonów. Sekretarz ORL, 
kol. Halina Porębska przypomniała o upły­
wającym z dniem 30 listopada terminie zgła­
szania grup lekarzy, którzy chcą utworzyć 
rejon wyborczy.
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekar­
skich kol. Wojciech Ratajczak poinformował 
o dokonaniu 206 wpisów do rejestru praktyk. 
Rada przyjęła z uznaniem prace komisji, która 
nieustannie monitoruje wprowadzanie no­
wego systemu i zgłasza uwagi jego twórcom. 
Dzięki gdańskiej inicjatywie udało się uniknąć 
zamieszania i błędów w niezmiernie ważnych 
dla lekarzy dokumentach. W imieniu Rady na 
ręce kol. Wojciecha Ratajczaka Prezes ORL zło­
żył gratulacje pracownikom komisji praktyk.
Prezes wyraził nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości wszystkie sprawy urzędowe 
w rejestrze będzie można załatwiać za po­
średnictwem Internetu.
Poruszono również sprawę apelu lekarzy 
anestezjologów, dotyczącego negatywnych 
w 85% wyników egzaminu specjalizacyjne­
go. Członkowie Rady uznali, że w tej spra­
wie powinien się wypowiedzieć Konsultant 
Wojewódzki.
Przewodniczący Komisji Bioetycznej kol. 
Jerzy Umiastowski przedstawił projekt no­
wego Regulaminu komisji. Rada przyjęła 
regulamin po wprowadzeniu poprawki za­
proponowanej przez Prezesa.
Kolega Marcin Szczęśniak omówił spra­
wy Komisji Kultury Sportu i Rekreacji, 
przedstawiając plan na następny rok, 
a mianowicie: Ogólnopolski Turniej Teni­
sa Ziemnego lekarzy w Sopocie (w maju 
lub czerwcu 2013 r.), Mistrzostwa Lekarzy 
w Siatkówce Plażowej (25 sierpnia), II bieg 
lekarzy (edycja wiosenna i jesienna) oraz 
IV Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w Pucku 
(w czerwcu). Imprezy te już na stałe we­
szły do kalendarza wydarzeń sportowych 
naszej Izby. Przewodniczący Komisji ma 
nadzieję uzyskać dofinansowanie ich orga­
nizacji z Komisji Sportu NRL.
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w dniu 22 listopada 2012 roku
W części poświęconej sprawom finanso­
wym skarbnik kol. Krzysztof Wójcikiewicz 
omówił realizację budżetu w drugiej poło­
wie roku, oceniając ją jako zadowalającą, 
natomiast Prezes przedstawił informację 
na temat działań podjętych w celu uzyska­
nia bieżących i zaległych kwot, należnych 
samorządowi od Ministerstwa Zdrowia za 
czynności przejęte od administracji pań­
stwowej.
W porozumieniu z pozostałymi izbami 
postanowiono w tej sprawie wystąpić na 
drogę sądową. Postępowanie będzie prowa­
dzić Biuro prawne naszej Izby.
Niezależnie od tego postępowania, Pre­
zes kol. Roman Budziński rekomendował 
Radzie podpisanie umowy z ministerstwem 
w sprawie bieżących należności. Nie naru­
sza to bowiem podstaw prawnych Izby do 
dochodzenia zaległych należności, nato­
miast w sposób istotny zmienia aktualną 
sytuację finansową. Skarbnik poparł zdanie 
Prezesa, a Rada przychyliła się do jego su­
gestii.
Omawiając sprawy legislacyjne, sekretarz 
ORL kol. Halina Porębska przedstawiła Ra­
dzie projekt apelu, sugerującego Naczelnej 
Radzie Lekarskiej zwrócenie się do odpo­
wiednich organów o podjęcie inicjatywy le­
gislacyjnej prowadzącej do zmiany zapisów 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­
tysty, określającego zasady zawiadamiania 
podmiotów o zawieszeniu lekarza w prawie 
wykonywania zawodu, a także zobowiązują­
cego podmioty zamierzające zatrudnić leka­
rza do sprawdzania w Centralnym Rejestrze 
Lekarzy aktualności jego prawa wykonywa­
nia zawodu.
Sprawy bieżące zdominowała dyskusja 
nad dwoma zagadnieniami, a mianowicie 
zawartą w uchwale NRL kwestią ogranicza­
nia autonomii lekarzy przez pracodawców 
w imię konieczności finansowych oraz od­
powiedzialności zawodowej lekarzy peł­
niących funkcje publiczne, a także sprawą 
coraz częstszych działań pracodawców, 
wpisujących do umów wzmiankę o zakazie 
konkurencji, co w praktyce ogranicza moż­
liwość podejmowania przez lekarzy pracy 
w innej placówce.
W pierwszej kwestii członkowie Rady 
w pełni zgodzili się ze stanowiskiem NRL, 
że lekarz pełniący funkcje publiczne nadal 
pozostaje lekarzem i obowiązuje go kodeks 
etyki ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Zebrani oczekują od Naczelnej Rady dal­
szych działań w tej sprawie.
Co do drugiego zagadnienia, to znaczy 
zamieszczania w umowach wzmianki o za­
kazie konkurencji, zdania były podzielone. 
Zdaniem Biura Prawnego, takie działania 
pracodawców są naruszeniem konstytucyj­
nej zasady wolności wyboru miejsca i rodza­
ju pracy.
W dyskusji brało udział wielu członków 
Rady. Zasadę wolnego zawodu przeciwsta­
wiano prawu pracodawcy do chronienia 
interesu placówki. Starano się oddzielić sy­
tuację lekarzy zatrudnionych wyłącznie na 
umowę o pracę od tych, którzy niejako wy­
najmują swój czas i umiejętności, pracując 
na kontraktach. Zwracano uwagę na fakt, że 
w wielu przypadkach dla pacjentów liczy się 
nazwisko zatrudnionego lekarza, bo to ono 
właśnie przyciąga pacjentów, a więc przy­
nosi zysk placówce, trudno się więc dziwić, 
że pracodawca jest zainteresowany tym, 
aby taki lekarz pracował wyłącznie u nie­
go. Wydaje się to logiczne, ale też, zdaniem 
zebranych lekarzy, logika powinna skłaniać 
do tego, aby osobę cenną dla placówki przy­
wiązać do niej wysokością wynagrodzenia, 
a nie zakazami zawartymi w umowie. Zebra­
ni zgodzili się ze zdaniem większości dys­
kutantów, że sprawa nie jest jednoznaczna 
i wymaga opracowania wskazującego na wad­
liwe mechanizmy kontraktowania świad­
czeń. Jeszcze bardziej wadliwa dystrybucja 
funduszy powoduje natomiast, że pieniądz 
nie idzie za pacjentem, co było założeniem 
systemu, tylko pacjent ściga pieniądze, które 
nierzadko odchodzą z placówek razem z wę­
drującymi lekarzami.
W konsekwencji dyskusji Biuro Prawne 
przygotowało stanowisko wraz z obszerną 
analizą prawną tego zagadnienia.
Do Izby napłynęły wiadomości od leka­
rzy o rozpoczętych przez NFZ kontrolach 
prawidłowości wystawiania recept na leki 
refundowane i pierwszych tego konsekwen­
cjach. Prezes powtórzył prośbę kierowaną 
do wszystkich lekarzy, aby takie przypadki 
natychmiast zgłaszano do Biura Prawnego 
Izby. Koordynacją tych spraw zajmuje się 
mec. Iwona Kaczorowska­Kossowska.
Na zakończenie kol. Dariusz Kutella, Wice­
prezes ORL, zaapelował do kolegów o wspie­
ranie Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. 
Mnie, jako autorce sprawozdania, a także 
świadkowi rozmów prowadzonych w sekre­
tariacie z lekarzami seniorami zgłaszającymi 
się nieśmiało po pomoc, wypada również 
poprzeć apel kolegi Dariusza, członka Rady 
Fundacji.
Każda wpłacona na konto Fundacji zło­
tówka przyniesie pożytek w postaci pomo­
cy lekarzom, którzy ostatnie lata swojego 
pracowitego życia spędzają w niedostatku, 
a czasem na skraju nędzy. Nie bądźmy obo­
jętni na los naszych starszych kolegów. Nie 
jest ani trochę lepszy od tego, który wzrusza 
nas podczas szeroko reklamowanych akcji 
medialnych. Otwórzmy serca i uchylmy 
kieszeni, a najlepiej zlećmy naszym ban­
kom, doradcom finansowym, księgowości 
stały odpis paru złotych na rzecz Fundacji. 
Jest nas około 11 tysięcy. Gdyby tak przeka­
zywać złotówkę co miesiąc, może chociaż 
w okresie świątecznym. Czy pozostanie to 
tylko w sferze marzeń?
HP 
Teksty uchwał — patrz s. 15
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Swoją przygodę z medycyną więk­
szość z nich rozpoczęła kilka lat 
temu, podejmując studia na I roku 
wydziału lekarskiego lub lekarsko­
­dentystycznego. Mozolnie zalicza­
li kolejne kolokwia, przystępowali 
do wcale niełatwych egzaminów. Po 
otrzymaniu dyplomu podjęli pracę 
jako stażyści podyplomowi w szpita­
lach i przychodniach rozsianych po 
całym województwie. Jednocześnie 
trudzili się nad przygotowaniami do 
egzaminu państwowego obejmujące­
go podstawowe dziedziny medycyny. 
Mniej lub bardziej zadowoleni z wy­
ników, starali się dostać na wymarzo­
ne specjalizacje. W końcu dotarli do 
dnia, w którym ich olbrzymi wysiłek 
został godnie nagrodzony…
To już nasza lokalna tradycja. Co 
roku, w listopadowe sobotnie przedpo­
łudnie środowisko lekarskie Pomorza 
zbiera się w murach Filharmonii Bał­
tyckiej, by wręczyć naszym najmłod­
szym koleżankom i kolegom Prawo 
Wykonywania Zawodu. Tegoroczna 
uroczystość odbyła się 24 listopada. 
Dla naszej społeczności to bardzo 
ważny dzień, dlatego nie mogło za­
braknąć wielu znamienitych gości 
z Posłanką na Sejm RP Anną Foty-
gą i Wicemarszałek Województwa 
Nowi lekarze w naszym gronie
Pomorskiego Hanną Zych-Cisoń na 
czele. Goście w okolicznościowych 
przemówieniach, oprócz gratulacji 
składanych z okazji otrzymania Pra­
wa, życzyli wytrwałości i satysfakcji 
z wykonywanej pracy.
Uroczystość prowadził kol. Krzysz-
tof Wójcikiewicz. Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej kol. Roman Budziń-
ski w słowie skierowanym do na­
szych najmłodszych kolegów podkre­
ślał: „Niepozorny dokument, który 
dziś otrzymacie, da Wam (…) pełnię 
uprawnień zawodowych. Z każdym 
prawem łączy się jednak nieuchron­
nie odpowiedzial­
ność. W naszych 
zawodach, lekarza 
i lekarza dentysty, 
odpowiedzialność 
ta jest szczegól­
na — pracujemy 
bowiem z chory­
mi i dla chorych 
ludzi. Oznacza to, 
że niezależnie od 
dobrodziejstw po­
stępu technologicz­





narodzin i śmierci. 
(…) Życzę Wam, abyście nigdy nie 
stracili tej niezaspokojonej ciekawo­
ści świata, tej pasji nauki medycyny, 
która Was aż tutaj przyprowadziła. To 
ona wraz z nabywanym doświadcze­
niem jest źródłem mądrości, a chcieli­
byśmy, abyście wszyscy byli mądrymi 
lekarzami”. 
Najważniejszym punktem uroczy­
stości był oczywiście moment wręcze­
nia lekarzom i lekarzom dentystom 
upragnionej niebieskiej książeczki. 
Zanim jednak ta chwila nastąpiła, 
nagrodzono tych, którzy postanowili 
swój czas, siły, wreszcie zaangażo­
wanie poświęcić na rzecz środowiska 
pomorskich medyków. Odznaczenia­
mi „Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae” zostali uhonorowani: 
kol. Piotr Bieńkowski, kol. Wojciech 
Homenda, kol. Agnieszka Koczerga, 
kol. Mariola Łyczewska, kol. Jacek 
Ołubiec, kol. Jolanta Senko-Byr-
dziak, kol. Janusz Popaszkiewicz — 
właściciel wydawnictwa Via Medica, 
wydawca podręczników akademic­
kich i książek o tematyce medycznej, 
współorganizator wielu konferencji 
Nagrodę „Pro bono...” otrzymuje  
prof. Roman Perucki
Owacja na stojąco dla orkiestry Wojciecha Rajskiego




W imieniu nagrodzonych przemawia  
Prezes Via Medica dr Janusz Popaszkiewicz
naukowych. Warto podkreślić, 
że wśród odznaczonych znala­
zły się osoby, które nie są leka­
rzami, ale swoją pracą, dobrą 
wolą i ogromną wiedzą wspo­
magają nasze lokalne środowi­
sko zawodowe. Do nich można 
zaliczyć m.in.: mgr Elżbietę 
Mówińską — kierownik Od­
działu Szkoleń Pracowników 
Medycznych PCZP. To osoba, 
której wiedza i doświadcze­
nie dotyczące wszelkich me­
andrów w zakresie procesu 
specjalizacji uratowała „za­
wodowe życie” niejednemu 
młodemu adeptowi sztuki 
medycznej. Kolejni uhonorowani to: 
Wojciech Bonisławski — Dyrektor 
gdańskiego oddziału Muzeum Na­
rodowego — zaproszenia na kolejne 
wystawy wernisaże dla lekarzy, or­
ganizowane przez Muzeum, regular­
nie napływają do Biura naszej Izby, 
i prof. Roman Perucki — Dyrektor 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej — jej 
sale po raz kolejny goszczą lekarską 
społeczność. W imieniu nagrodzo­
nych przemówił dr Janusz Popasz-
kiewicz. 
Uroczystość wręczenia prawa wy­
konywania zawodu to również świet­
na okazja, by pogratulować tym, któ­
rzy uzyskali w okręgu naszej Izby 
najwyższe noty podczas Lekarskiego 
i Lekarsko­Dentystycznego Egzami­
nu Państwowego. W tym roku takich 
osiągnięć dokonały dwie panie: lek. 
dent. Dorota Jabłonkowska (jej wynik 
podczas tegorocznej edycji LDEP to 
83,16%) i lek. Alicja Sadowska, która 
z kolei uzyskała 87,76% w jesiennej 
edycji LEP. Panie zostały uhonorowa­
ne przez Prezesa Rady Lekarskiej oko­
licznościowymi odznaczeniami i na­
grodą pieniężną, ufundowaną przez 
Okrgową Radę Lekarską. 
Jak już wcześniej wspomniano, 
najważniejszy punkt programu to 
nadanie każdej i każdemu spośród 
najmłodszych koleżanek i kolegów 
lekarzy i lekarzy dentystów 
prawa wykonywania zawodu. 
Tego uroczystego aktu wspólnie 
z kol. Budzińskim dokonali kol. 
Tomasz Gorczyński i kol. Da-
riusz Kutella. 
W tym dniu poza odznacze­
niami, przemówieniami, wrę­
czanymi nagrodami nie mogło 
zabraknąć również duchowej 
strawy. O tę zadbała Sopocka 
Orkiestra Kameralna pod batutą 
Mistrza Wojciecha Rajskiego. 
Muzycy wykonali dzieła z re­
pertuaru Vivaldiego i Piazzoli. 
Oficjalna uroczystość trwała 
około 3 godzin. Nieoficjalna 
rozpoczęła się chwilę później w ku­
luarach, gdzie pośród przekładanych 
z rąk do rąk płaszczy i kurtek oraz 
pobrzękujących numerków w szatni 
rozbłyskały lampy aparatów, a nowo­
czesne korytarze filharmonii stano­
wiły tło kolejnych zdjęć zdobiących 
niejeden rodzinny album.
Taki dzień to dzień szczególny. Cieszy 
fakt, że nas – lekarzy jest coraz więcej. 
Następne, coraz młodsze roczniki wno­
szą swój zapał i entuzjazm. Ich chęci 
nie można zmarnować. Bo w zmie­
niającym się świecie na brak pracy na 




Radość dzielona — podwójną radością...
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proces zdobywania wiedzy. Później to tyl­
ko podsumowanie.
PML: Pani odbywa teraz staż podyplo-
mowy. Czy po cichu marzy Pani o jakiejś 
konkretnej specjalizacji?
A.S.: Już od dłuższego czasu myślę o he­
matologii dorosłych.
PML: Ciężka specjalizacja…
A.S. Ale bardzo ciekawa. Myślę, że roz­
wojowa.
PML: Naukowo na pewno. A jak ocenia 
ją Pani pod względem emocjonalnym? Wy-
daje mi się, że w takiej specjalizacji wyma-
gane jest od lekarza, by mieć dużo dystansu 
do siebie i do wykonywanej pracy.
A.S.: Możliwe, ale jest to też jedna z nie­
wielu specjalizacji, w której jesteśmy tak 
blisko drugiego człowieka. Mamy z nim 
kontakt taki „długoterminowy”. I nie jest to 
dziedzina, która jest „wyrwana”, to znaczy, 
że mamy na przykład tylko rękę albo nogę, 
jakiś pojedynczy narząd; tu zajmujemy się 
człowiekiem „w całości”.
PML.: Dzisiejsza nagroda to nie jedy-
ny Pani sukces. Może się Pani pochwalić 
również wieloma osiągnięciami w czasie 
studiów.
„To praca przez całe studia”  
Rozmowa z lek. dent. Dorotą Jabłonkowską, 
uhonorowaną nagrodą OIL za najlepszy wynik LDEP
PML: Pani Doktor, przede wszystkim 
gratuluję świetnego wyniku. Zechciałaby 
Pani zdradzić naszym czytelnikom, jak 
długo uczyła się Pani, by osiągnąć taki 
rezultat?
D.J.: Myślę, że tak naprawdę to była pra­
ca przez cały czas studiów, począwszy od 
naszego egzaminu wstępnego. To jest pra­
ca przez okres 5 lat, a później, już po za­
kończeniu studiów, to tylko przypomnie­
nie sobie tej wiedzy.
PML.: Ile razy podchodziła Pani do eg-
zaminu?
D.J. Raz, zdawałam pierwszy raz.
PML.: Jak ocenia Pani stopień trudności 
tej edycji LDEP-u?
D.J. Myślę, że nie był trudny, nie był też 
najłatwiejszy. Był dość optymalny.
PML.: Pani Doktor, jakie plany na przy-
szłość?
D.J. Teraz jestem w trakcie odbywania 
stażu podyplomowego. Tak więc, najbliż­
szy rok to rok stażu. A później, jeśli była­
by taka możliwość, chciałabym rozpocząć 
specjalizację, ale jeszcze nie wiem, w ja­
kim kierunku. Na razie to mój pierwszy rok 
pracy po zakończeniu studiów, więc zgłę­
biam dziedziny wiedzy we wszystkich kie­
runkach, ale sądzę, że jakąś specjalizację 
bardzo chętnie bym zrobiła.
PML: A marzy już Pani o czymś po cichu?
D.J. Po cichu już oczywiście o czymś my­
ślę. Wstępnie najbardziej zainteresowana 
byłabym ortodoncją, bardzo ciekawe działy 
to też chirurgia stomatologiczna, protetyka. 
Jeden z tych trzech na pewno wybiorę. 
PML.: Dziękuję bardzo za rozmowę 
i jeszcze raz gratuluję.
Rozmawiał Wojciech Pączek 
Zdjęcie: Wiesława Klemens
„Nie tylko książki i nauka, ale właśnie pasja”  
Rozmowa z lek. Alicją Sadowską,  
uhonorowaną nagrodą OIL za najlepszy wynik LEP
A.S.: Zgadza się
PML: W przeszłości została Pani lau-
reatką Nagrody Czerwonej Róży za naj-
lepszą średnią za cały okres studiów. Ma 
Pani jakiś specjalny „przepis”, którym 
zechciałaby się Pani podzielić z naszymi 
młodszymi Czytelnikami, pozwalający 
osiągnąć takie rezultaty? Na czym polega 
ta mieszanka? Czy to tylko nauka, czy do-
chodzą również inne składniki?
A.S.: Nie, wydaje mi się, że w dużej 
mierze jest to pasja. To jest coś, co zawsze 
chciałam robić. To jedyna rzecz, która jest 
dla mnie tak ciekawa i pasjonująca. Wyda­
je mi się, że to jest właśnie to, co trzeba 
znaleźć w medycynie. Nie tylko książki 
i nauka, ale właśnie pasja.
PML: Przewrotnie zapytam — czas wol-
ny Pani ma?
A.S.: Tak, oczywiście, że mam.
PML: Jak lubi go Pani spędzać?
A.S.: Na przykład chodzę i biegam — 
trzy, cztery razy w tygodniu.
PML: I mamy gotowy przepis na sukces. 
Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Pączek 
Zdjęcie: Wiesława Klemens
PML: Pani Doktor, wynik imponujący. 
To prawie 88%. Dużo czasu poświęciła 
Pani na taki rezultat?
A.S.: Szczerze? Nie. Tak, jak koleżanka 
wcześniej powiedziała — to sześcioletni 
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W czasie posiedzenia Rady Miejskiej 
w Słupsku w dniu 26 września br. miała 
miejsce miła uroczystość. Nasz kolega, wice­
prezes Okręgowej Izby Lekarskiej i przewod­
niczący Delegatury w Słupsku Józef Janusz 
Dobrecki, decyzją Kapituły Medalu został 
wyróżniony Medalem za Zasługi dla Mia-
sta Słupska. Zdzisław Sołowin, Przewod­
niczący Rady Miejskiej, wręczając Medal, 
przedstawił sylwetkę laureata oraz jego dzia­
łalność na rzecz Miasta. Następnie Radny dr 
Wojciech Lewenstam w ciepłych słowach 
pogratulował Wyróżnionemu, wspomina­
jąc Jego pracę w słupskiej służbie zdrowia. 
W październiku 2012 r. na Pomorzu 
Środkowym (Koszalińskie i Słupskie) już 
po raz czwarty od 2009 r. przyznano do­
roczne nagrody im. Kard. Ignacego Jeża 
(Biskupa Koszalińsko­Kołobrzeskiego w la­
tach 1972–1992) w dziedzinie działalności 
społeczno­kulturalnej i charytatywnej.
W bieżącym roku nominowano cztery oso­
by, z których jedna jest reprezentantką słup­
skiego środowiska medycznego — lek. dent. 
Janina Danuta Cieplik zd. Witkowicka.
Po dyplomie, który uzyskała z wyróżnie­
niem w 1954 r. na Akademii Medycznej 
im. dr. Karola Marcinkowskiego w Pozna­
niu, pracowała w Szczecińskiem i Poznań­
skiem. W 1960 r. trafiła do Białogardu, 
a w 1963 r. do Słupska. Pracowała tam do 
1995 r., poświęcając się głównie stoma­
tologii dziecięcej. Specjalizacje drugiego 
stopnia uzyskała w 1974 (ze stomatologii 
dziecięcej) i w 1976 r. (ze stomatologii za­
chowawczej). Społecznie pełniła funkcję 
Wiceprezesa Oddziału PTS w Koszalinie 
oraz Przewodniczącej Sekcji Koła Stoma­
tologii Dziecięcej z siedzibą w Słupsku 
(1975–1993), a także udzielała się w akcji 
szkolenia młodszych koleżanek i kolegów 
w celu umożliwienia im uzyskania specja­
lizacji. Oprócz tego udzielała się w dzie­
Medal dla kol. Janusz Dobreckiego
Na zakończenie dr Dobrecki podziękował 
za wyróżnienie, kończąc słowami dr. Wła­
dysława Biegańskiego: „Obowiązek wynika 
albo z ustaw społecznych, albo z własne­
go poczucia; o ile w pierwszym przypad­
ku spełnienie obowiązku może być nieraz 
ciężkie, o tyle w drugim sprowadza zawsze 
wielkie zadowolenie moralne”. Były kwiaty 
i gratulacje. 
Należy dodać, że funkcje Radnych w bie­
żącej kadencji Rady miejskiej w Słupsku 
pełni troje lekarzy. Poza dr. Wojciechem 
Lewenstamem, dr Bernadetta Lewicka i dr 
Elżbieta Pardo.
oils
IV edycja Nagrody  
im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża
dzinie ochrony środowiska człowieka, 
a zwłaszcza jej powiązań z medycyną.
Od 10 lat jest prezesem Parafialnego Od­
działu Akcji Katolickiej Parafii Mariackiej 
w Słupsku.
Uroczystość nadania Nominacji do Nagro­
dy im. ks. Kard. Ignacego Jeża pod hasłem 
„Radość płynie z nadziei” odbyła się w Ko­
szalinie w niedzielę 21 października 2012 r. 
w Sali Teatru Muza z udziałem Kapituły 
Nagrody pod przewodnictwem jej Kanc­
lerza ks. bp. Edwarda Dajczaka Ordyna­
riusza Diecezji Koszalińsko­Kołobrzeskiej. 
Nominowani otrzymali dyplomy imienne 
„za świadectwo wiary i szeroką aktywność 
społeczną na rzecz małej Ojczyzny”. W ich 
imieniu, a przede wszystkim własnym, po­
dziękowanie wygłosiła nasza Koleżanka.
Trzeba dodać, że otrzymanie tego dyplo­
mu poprzedziły jeszcze wcześniejsze od­
znaczenia naszej Koleżanki, z których naj­
ważniejsze to m.in.: „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1978), Złota Odznaka Honorowa 
Ligi Ochrony Przyrody (1980), Godność 
„Bene Meritus” PTS (1990), prestiżowa 
nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskie­
go za praktyczną realizację „Pięciu Praw 
Polaków spod Znaku Rodła” — wspólnie 
z mężem (2009).
Ważnym elementem Gali Nagrody im. 
Kard. Ignacego Jeża było wręczenie dwu­
nastu stypendiów zdolnym młodym oso­
bom pochodzącym z niezamożnych rodzin 
mieszkających w Koszalinie.
Imprezie towarzyszyła oprawa arty­






Mimo wczesnej pory nikt się nie 
spóźnił na zbiórkę przed słupskim 
ratuszem. Uczestnicy wycieczki do 
Lwowa stawili się w komplecie. Po­
zostali wsiadali w Gdyni i Gdańsku. 
Pilot wycieczki pan Tadeusz Piąt­
kowski, znany z poprzednich wycie­
czek organizowanych przez naszą 
Delegaturę, zaznajomił nas z trasą, 
oraz z poszczególnymi etapami po­
dróży. Motto naszej wyprawy sta­
nowiły słowa starej lwowskiej pio­
senki: „…może uda się, że powrócę 
znów i zobaczę miasto Lwów…” Dla 
wielu z nas był to pierwszy wyjazd 
do miasta znanego tylko z opowie­
ści, dla innych kolejne odwiedziny 
miejsca swego dzieciństwa lub po­
dróż sentymentalna do miasta swo­
ich rodziców i dziadków. 
Wszyscy byli jednakowo 
ciekawi miejsca leżącego 
blisko naszej granicy, sto­
sunkowo jednak daleko od 
aktualnego zamieszkania. 
Pierwszym etapem podróży 
był Sandomierz — miasto 
królów, spopularyzowane 
przez serial TV „Ojciec Ma­
teusz”. Dlatego po zakwa­
terowaniu w ładnych i wy­
godnych hotelach „Sarmata” 
i „Basztowy” ruszyliśmy do 
miasta na rekonesans. Uro­
da miasta nas zachwyciła 
i mimo że pogoda następ­
nego dna nie była najlepsza, 
z ochotą podążaliśmy za przewod­
niczką, oglądając zabytki związa­
ne z naszą historią. Stwierdziliśmy 
zgodnie, że miasto jest jeszcze pięk­
niejsze w rzeczywistości niż na ekra­
nie telewizorów. Po krótkiej przerwie 
na kawę ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Odprawa na granicy, ze względu na 
to, że była właśnie niedziela, odbyła 
się nadspodziewanie sprawnie, co 
spowodowało, że we Lwowie byliśmy 
przed zaplanowanym czasem. Nasz 
hotel „Dnister” zaskoczył nas bardzo 
dobrym standardem, co pozwoliło 
odpocząć po podróży, przed czeka­
jącymi nas turystycznymi atrakcja­
mi następnego dnia. W poniedziałek 
rano spotkanie z naszym przewod­
nikiem — Polakiem mieszkającym 
we Lwowie, który podbił nasze serca 
swoim lwowskim bałakiem, lwowski­
mi piosenkami, lwowskim humorem 
oraz ogromną wiedzą o mieście, jego 
mieszkańcach oraz skomplikowanej 
historii. Pokonując zatłoczone ulice, 
zwiedzaliśmy poszczególne zabytki, 
oglądaliśmy kamienice, w których 
mieszkali sławni Polacy i zabawiani 
przez dowcipnego przewodnika zaje­
chaliśmy pod Cmentarz Łyczakowski, 
sławną lwowską nekropolię, która nie 
ma sobie równej w Europie. Spoczy­
wa tu wielu sławnych Polaków, by 
wymienić tylko Marię Konopnicką, 
Artura Grottgera, Seweryna Gosz­
czyńskiego, rodzinę Zbigniewa Her­
berta i wielu, wielu innych. Kolejne 
wielkie przeżycie to Cmentarz Orląt. 
Dziesiątki grobów Obrońców Lwo­
wa. Znów znane nazwiska, niektóre 
nawet bardzo — to bohaterscy człon­
kowie rodzin uczestników wycieczki. 
Jeszcze złożenie kwiatów na płycie 
cmentarnej, jeszcze kwiaty dla Jurka 
Bitschana i dalsze oglądanie zabyt­
ków, których tu bez liku. Wieczorem 
kolacja i odpoczynek po całodnio­
wym zwiedzaniu. Rano spotkanie 
z naszym przemiłym lwowskim prze­
wodnikiem, wjazd na górę Zamkową, 
panorama miasta i dalej, tym razem 
za miasto do Zadwórza zwanego „Pol­
skimi Termopilami”, gdzie garstka 
Polaków w 1920 roku zatrzymała na 
19 godzin zatrzymała armię Budion­
nego, umożliwiając odwodów podcią­
gnięcie pod Lwów i tym samym jego 
obronę. Po drodze mieliśmy okazję 
przyjrzeć się wsi ukraińskiej oraz zo­
baczyć na własne oczy, jak wygląda 
czarnoziem. Po powrocie do miasta 
zwiedzaliśmy przepiękną lwowską 
operę oraz kaplicę Boimów. Jeszcze 
mały spacer po starówce i powrót 
do hotelu. Następnego dnia powrót 
do Polski przez Żółkiew, monastyr 
Krechów, do Zamościa. W Żółkwi 
niewiele zostało z jej świetności, jest 
najlepszym przykładem, jak 
niszczeją polskie zabytki 
związane z naszą świetlaną 
przeszłością. W najlepszym 
stanie jest Kolegiata, jednak 
zapobiegliwy proboszcz, nie 
jest w stanie wiele zrobić 
przy pomocy 100 parafian. 
Liczy na pomoc z Polski. Tu 
przecież żyli Hetman Żół­
kiewski i Król Jan III Sobie­
ski. Z głową pełną wrażeń 
i przemyśleń jedziemy do 
Zamościa. Po pokonaniu 
granicy, około 15.00, spoty­
kamy naszą przewodniczkę, 
która w nadzwyczaj żywio­
łowy sposób oprowadza nas 
po zabytkowym mieście. Z satysfak­
cją możemy oglądać kolejną, po San­
domierzu, perełkę architektury pol­
skiej. Tylko szkoda, że nie wygląda 
tak Żółkiew. Po pełnym atrakcji zwie­
dzaniu lokujemy się w hotelu „Alex”, 
aby następnego dnia rano wyruszyć 
w ostatni etap podróży. Żegnając 
po drodze uczestników z Gdańska, 
Gdyni, Wejherowa, zgodnie z planem 
o 23.00, jesteśmy w Słupsku. Niemała 
w tym zasługa Panów Kierowców, któ­





IX ogólnopolska kampania Fundacji Ho-
spicyjnej powoli dobiega końca. Jej tego-
roczne hasło: „Zdrowa rozmowa pomaga 
leczyć. Mów – Słuchaj – Zaufaj” spotkało 
się ze sporym zainteresowaniem społecz-
nym, a w wielu miastach zorganizowano 
debaty dotyczące roli jakości komunika-
cji w służbie zdrowia. Organizatorami 
spotkań były zarówno ośrodki hospicyj-
no-paliatywne, jak i Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFM-
SA-Poland. Dzięki ich staraniom przez kraj 
przetoczyła się dyskusja na temat wpływu 
rozmowy na usprawnienie procesu lecze-
nia i terapeutyczny sukces. 
Debatę w Gdańsku, która odbyła się 
4 grudnia br. w Collegium Biomedicum Gdań­
skiego Uniwersytetu Medycznego, przygoto­
wały: Fundacja Hospicyjna, pomysłodawca 
i organizator kampanii, oraz Fundacja Lubię 
Pomagać. Jej moderatorami byli Alicja Sto­
larczyk z Fundacji Hospicyjnej i Adam Hle­
bowicz z Radia Plus. Spotkanie poświęcone 
dialogowi otworzył… monolog autorstwa 
i w wykonaniu Teresy Marczewskiej, aktor­
ki, a także wolontariuszki Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, oparty na 
jej bolesnych doświadczeniach związanych 
z chorobą onkologiczną oraz kontaktach ze 
służbą zdrowia. Autentyzm opisywanych 
przeżyć i wzruszające wykonanie wywołały 
na sali spore poruszenie.
Na wstępie debaty prof. Krystyna de Wal­
den­Gałuszko, ekspert kampanii, prezes Pol­
skiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, 
odniosła się do znanej myśli prof. Andrzeja 
Szczeklika o medycynie jako sztuce rozmo­
wy. Zwróciła uwagę na dodatkowy aspekt: 
„Rozmowa to zarazem sztuka i umiejętność. 
Nie wynika z danych nam talentów, ponie­
waż zwyczajnie można się jej nauczyć”. Pro­
fesor podkreśliła przy tym, że w zawodzie 
lekarza lub pielęgniarki konsekwencje jej 
nieopanowania są bardzo poważne.
Zdrowa rozmowa pomaga leczyć
Doktor Zbigniew Bohdan, ekspert kam­
panii, pediatra z 35­letnim stażem, lekarz 
Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku, wysnuł ana­
logię między rozmową dorosłego z dziec­
kiem a lekarza z pacjentem: „Kiedy rozma­
wia się z dziećmi, należy kucnąć. Trzeba 
spotkać się z nimi wzrokiem, ale i językiem 
oraz ich mentalnością. Podobnie jest w kon­
taktach ze wszystkimi innymi ludźmi. Nie­
raz życzę moim studentom, by znaleźli się 
na łożu boleści, ponieważ doświadczenie 
bycia chorym jest czymś niezwykłym”. 
Doktor Bohdan zwrócił uwagę na nikłe za­
interesowanie studentów medycyny propo­
nowanymi przez niego wykładami na temat 
komunikacji z rodzicami dzieci chorych.  
Do tego wątku nawiązał następny 
uczestnik debaty, dr Marek Suchorzew­
ski, anestezjolog, specjalista leczenia bólu 
w Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni: 
„Warto, by na studiach medycznych wpro­
wadzono zajęcia warsztatowe z komuni­
kacji w ramach poszczególnych dyscyplin 
klinicznych”. Według dr. Suchorzewskiego 
współpraca pacjenta z lekarzem, w któ­
rej dobra komunikacja stanowi warunek 
niezbędny, jest niezwykle istotnym czyn­
nikiem wpływającym na postawienie pra­
widłowej diagnozy oraz satysfakcjonujący 
przebieg terapii. Jednak aby obie strony 
miały szansę się spotkać, potrzebne są czas, 
skupienie i odpowiednie miejsce.
Magister piel. Elżbieta Skowrońska, na­
czelna pielęgniarka w Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza w Gdańsku, a także wo­
jewódzki konsultant do spraw medycyny 
paliatywnej w Gdańsku, przyznała, że jej 
zawodowi towarzyszą wielkie emocje: „Je­
śli wkoło wszyscy się boją, powinien być 
ktoś, na kim można się wesprzeć. Emocje 
pracownika służby zdrowia muszą być 
opanowane”. Jednak, jak przyznała, nie 
zawsze jest to możliwe i czasami człowie­
czeństwo wygrywa z profesjonalizmem. 
Elżbieta Skowrońska zwróciła też uwagę 
na zalety pracy zespołowej w opiece pa­
liatywnej, dzięki której możliwe jest uze­
wnętrznienie swoich emocji wobec kogoś, 
kto doświadcza podobnych. W swoim 
wystąpieniu poruszyła również temat 
agresywnych zachowań pacjentów, które 
często służą ekspresji emocji.
Swoje emocje sprzed lat wspominała 
mgr Danuta Stopieńska, ekspert kampanii, 
doświadczony pedagog, trener rozwoju 
osobistego i koordynator gdańskiego od­
działu Akademii Walki z Rakiem. Po usły­
szeniu diagnozy o przerzutach czerniaka 
doświadczyła różnych rozmów. Jedne 
miały charakter chłodnego, bardzo zdys­
tansowanego komunikatu, który odbierał 
nadzieję. Na szczęście były też inne, dające 
siłę do uruchomienia wewnętrznych zaso­
bów umożliwiających aktywne włączenie 
się w proces leczenia: „Stwierdzenie, że 
może będę miała szczęście, było dla mnie 
szalenie ważne”. Danuta Stopieńska po­
wołała się też na rozmowy z uczestnikami 
Akademii, którzy zawsze podkreślają rolę 
dobrego kontaktu z lekarzami w procesie 
zdrowienia. W ramach zajęć uczą się mię­




Gościem debaty była również Dorota Ko­
lak, znakomita aktorka teatralna i filmowa, 
pedagog, a zarazem honorowy ambasador 
kampanii. Przyznała, że dla niej najważniej­
szym elementem rozmowy jest umiejętność 
słuchania, również jedna z podstawowych 
w zawodzie aktora: „Nie jest sztuką tylko 
słuchać, ale trzeba ‘wysłyszeć’ albo inaczej 
‘usłyszeć prawdziwie’. Do tego służy wiele 
elementów wspierających i to można wy­
ćwiczyć”. Aktorka wyróżniła intonację za­
praszającą do rozmowy, otwierającą się na 
dialog z człowiekiem, oraz kropkującą, za­
mykającą drogę do rozmowy. Zwróciła też 
uwagę na rolę kontaktu wzrokowego z roz­
mówcą. Doktor Suchorzewski przypomniał 
wówczas inicjatywę ks. Jana Kaczkowskiego 
— inicjatora areopagu etycznego przy puc­
kim Hospicjum, podczas którego odbywają 
się warsztaty z komunikacji dla studentów 
i lekarzy, prowadzone również przy udziale 
aktorów. 
Dzięki pytaniom moderatorów oraz słu­
chaczy debaty poruszane były też kwestie 


















nymi podczas niełatwej pracy. Zdaniem 
prof. de Walden­Gałuszko, do rozmowy 
z chorym trzeba się dobrze przygotować, 
a według dr. Bohdana sztuka rozładowywa­
nia emocji jest wręcz niezbędna w każdym 
zawodzie związanym z medycyną. 
Debatę podsumowała prof. de Walden­
­Gałuszko, podkreślając przede wszystkim 
konieczność dobrej jakości czasu poświęco­
nego osobie chorej. W obecnej sytuacji wiel­
kie zadanie mają do spełnienia szkolenia 
personelu medycznego z zakresu komunika­
cji. Po zakończeniu spotkania można się było 
zapisać na bezpłatne warsztaty dotyczące 
doskonalenia technik interpersonalnych.
Magdalena Małkowska
    
Realizowany w Gdańsku od 2011 roku 
program zdrowotny w zakresie wykrywania 
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych 
„6–10–14 dla Zdrowia”, otrzymał I nagro-
dę w czasie II Międzynarodowego Forum 
I Nagroda dla Programu „6–10–14 dla 
Zdrowia” na międzynarodowej konferencji
Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej „Know 
Health” we Wrocławiu. Nagroda zosta­
ła przyznana w dniu 7.11.2012 r. w czasie 
Uroczystej Gali. Program otrzymał nagrodę 
w kategorii: najlepszy projekt samorządu, 
podmiotu wykonującego działalność leczni­
czą, czyli najlepsza inicjatywa samorządów 
lokalnych w dziedzinie profilaktyki i pro-
mocji zdrowia. W imieniu Programu nagrodę 
odebrała Agnieszka Chmielewska — Sekre­
tarz Programu.
Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla re­
alizowanego przedsięwzięcia. Potwierdza ona 
sens podejmowanej tematyki oraz celowość re­
alizowanych działań. Pokazuje, że innowacyjne 
i odważne programy realizowane na poziomie 
samorządu mogą skutecznie odpowiadać na 
potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców.
„Program zdrowotny w zakresie prewencji 
i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyj­
nych u dzieci i młodzieży”, którego nazwa 
skrócona brzmi „6–10–14 dla Zdrowia” (od 
wieku badanych dzieci), to nowatorski na 
skalę całej Polski program profilaktyczny, 
który obejmuje wszechstronne spektrum 
działań zdrowotnych. Do tej pory żadne 
miasto w Polsce na tak dużą skalę nie zajęło 
się problemem dziecięcej nadwagi i otyłości. 
Program zainicjowali specjaliści z Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego. Realizo­
wany jest dzięki szerokiej współpracy z jed­
nostek Miasta Gdańsk — Ośrodka Promocji 
Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku, 
Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej oraz 
gdańskimi uczelniami wyższymi — GUMed 
i AWFiS. W ciągu 3 lat badaniami zostaną ob­
jęte wszystkie mieszkające w Gdańsku dzieci 
w wybranym wieku — łącznie ok. 26 tysięcy 
małych gdańszczan. W Programie uczestniczą 
wszystkie gdańskie szkoły podstawowe oraz 
gimnazjalne — łącznie około 100 placówek.
Realizacja Programu rozpoczęła się w 2011 
roku, a umowa na jego realizację została pod­
pisana na okres 3 lat. Program jest w cało-
ści finansowany ze środków Urzędu Miasta 
Gdańska.
Więcej informacji o konferencji: http://
knowhealth.pl.
Więcej informacji o programie „6–10–14 
dla Zdrowia”: www.dlazdrowia.uck.gda.pl.
Dodatkowe informacje: lek. Michał Brze-
ziński, koordynator Programu „6–10–14 
dla Zdrowia”, tel.: 501 762 172 lub e­mail: 
michalbrzezinski@uck.gda.pl.
Agnieszka Chmielewska— Sekretarz 




decznie w Nowym Roku!
Jednym z postanowień 
noworocznych Biura Praw­ 
nego Izby jest powsta­
nie tej odrębnej rubryki 
„Przychodzi lekarz do 
prawnika…”, poświęco­
nej zagadnieniom z sze­
roko rozumianego prawa 
medycznego, związanego 
z wykonywaniem zawodu lekarza 
i lekarza dentysty, oraz nowy cykl 
„Analizy i opinie”. 
Liczę na współpracę Czytelników 
„Magazynu” i od razu zachęcam do 
Przychodzi lekarz do prawnika
zadawania pytań oraz 
zgłaszania problemów, 
które Państwa dotykają 
i niestety dotykać za­
pewne będą każdego 
dnia podczas wykonywa­
nia pracy lekarza i leka­




nych na adres Biura Prawnego Izby: 
biuro.prawne@gdansk.oil.org.pl 
lub też bezpośrednio do mnie na ad­
res: biuro@brzeskikolankiewicz.pl. 
Nie wyklucza to, oczywiście, moż­
liwości zwracania się do nas, praw­
ników tradycyjną drogą pocztową 
w siedzibie Okręgowej Izby Lekar­
skiej. To właśnie spośród tak otrzy­
manych zapytań będziemy tworzyć 
na łamach „Magazynu” niniejszą 
rubrykę, w której dokonany krótkie­
go omówienia zgłoszonych proble­
mów i podejmiemy próby ich roz­
wiązania. 
Zapewniam jednocześnie, że każdy 
członek Izby otrzyma odpowiedź lub 
wskazówkę na zadane w ten sposób 
pytanie lub zgłoszone wątpliwości. 
adwokat Karol Kolankiewicz 
koordynator Biura Prawnego 
Z przykrością trzeba zauważyć, że co­
raz częściej można zaobserwować, jak 
lekarze spotykają się z agresją czy fizycz­
nymi atakami ze strony zdenerwowanych 
pacjentów i członków ich rodzin, a nawet 
przypadkowych osób. W środowisku le­
karskim panuje, niestety, przekonanie, że 
nic z tym nie można zrobić i należy się 
temu poddać. Takie wrażenie bezradności 
faktycznie można odnieść — wszak media 
codziennie „bombardują” nas wszystkich 
informacjami o przypadkach prawdzi­
wych (bądź nie) błędów i zawinień leka­
rzy czy pielęgniarek, „skazując cywilnie 
sprawców”, sam zaś ustawodawca dał 
temu wyraz, uchwalając ustawę o pra­
wach pacjenta, a pomijając niejako prawa 
lekarza.  
Przede wszystkim trzeba wyraźnie i jed­
noznacznie wskazać, że lekarze mogą i po­
winni korzystać z już istniejących norm 
prawnych, dających im ochronę i moż­
liwość obrony swoich praw. Pierwszym 
tego rodzaju przepisem jest art. 44 ustawy 
z 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka­
rza dentysty. Warto zapamiętać ten prze­
pis, który wskazuje, że lekarzowi, który 
Analizy i opinie
Lekarz jako pokrzywdzony  
w sprawie karnej (cz. I)
wykonuje czynności w ramach świadczeń 
pomocy doraźnej, lub w przypadku, gdy 
ma obowiązek udzielenia pomocy, gdyż 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowo­
dować niebezpieczeństwo utraty życia, 
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, bądź 
też gdy zachodzą inne przypadki niecier­
piące zwłoki, przysługuje ochrona praw­
na należna funkcjonariuszowi publiczne­
mu. Oznacza to zwykle wyższą karę dla 
sprawcy takiego przestępstwa na osobie 
lekarza, który wykonuje swoje obowiązki, 
udzielając pomocy lekarskiej. Oznacza to 
także, że takie postępowanie organy ściga­
nia mają obowiązek ścigać z urzędu jako 
przestępstwo określone w art. 222 k.k., 
a nie z oskarżenia prywatnego, jak ma to 
miejsce przy naruszeniu nietykalności 
cielesnej każdej innej osoby, które stanowi 
przestępstwo z art. 216 k.k. 
Należy także pamiętać, że niezależnie 
od powyższych sytuacji, lekarz dotknię­
ty przestępstwem przez pacjenta bądź 
członka jego rodziny jest stroną postępo­
wania przygotowawczego prowadzonego 
przez organy ścigania, tj. policję i proku­
raturę, jako pokrzywdzony. W związku 
z tym przysługuje mu możliwość aktyw­
nego uczestnictwa w tym postępowaniu, 
m.in. zapoznawania się z aktami sprawy, 
zaskarżania decyzji czy składania wnios­
ków dowodowych. Ważne jest także to, 
że po skierowaniu sprawy do sądu wraz 
z aktem oskarżenia, aby pozostać stroną, 
lekarz musi wykazać w odpowiednim 
momencie aktywność i zgłosić swój akces 
jako strona, np. oskarżyciel posiłkowy czy 
powód cywilny. Każdy lekarz pokrzywdzo­
ny przestępstwem może na kilka sposobów 
dochodzić rekompensaty finansowej już 
w toku procesu karnego, bez konieczności 
składania sprawy do sądu cywilnego. War­
to zatem znać swoje uprawnienia, tak aby 
umiejętnie z nich korzystać. Może zabrzmi 
to górnolotnie, ale warto pamiętać, że takie 
działanie w dłuższej perspektywie posłuży 
także społeczeństwu przed kolejnymi tego 
rodzaju sytuacjami, kiedy lekarz coraz czę­
ściej obawia się wykonywać swoją pracę. 
W kolejnych artykułach postaram się omó­
wić szerzej tę problematykę.    
adwokat Karol Kolankiewicz 
koordynator Biura Prawnego 
Porady prawne
1.201312
W związku z pytaniami o uściślenie infor­
macji dotyczącej podstaw wystawiania przez 
lekarza POZ recept na leki z listy refundowa­
nej, uprzejmie informujemy, że §12 ust. 5 i 6 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warun­
ków umów, który stanowi:
„5. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego le­
czący świadczeniobiorcę w poradni specjali­
stycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub fel­
czera ubezpieczenia zdrowotnego kierujące­
go i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
Urzędy skarbowe podjęły wzmożoną kon­
trolę gabinetów, zwłaszcza stomatologicz­
nych, pod kątem prawidłowości stosowania 
kas fis kalnych. Chodzi przede wszystkim 
o treść paragonów wydawanych pacjentom, 
a w szczególności — o sposób nazwania wy­
konanej usługi. 
W znakomitej większości gabinetów denty­
stycznych na wydawanych pacjentom parago­
nach widnieje nazwa „usługa stomatologicz­
na”. Zdaniem urzędników kontroli skarbowej, 
jest to nieprawidłowe, choć nie wskazują oni 
podstaw prawnych takiego stanowiska. W wy­
niku kontroli lekarz może jednak otrzymać pis­
mo, w treści którego wskazane będzie zagroże­
nie mandatem karnym z tytułu wykroczenia 
skarbowego określonego w art. 61 §3 Kodeksu 
karnego skarbowego, który przewiduje karę za 
wadliwe prowadzenie księgi podatkowej. 
O ile można się zgodzić z tym, że kasa fiskal­
na jest „księgą podatkową”, tak bowiem kwa­
lifikuje ją w art.53 §21 KKS, o tyle znaczenia 
nabiera zarzut „wadliwości”. Kodeks rozróżnia 
bowiem:
— księgę nierzetelną (księga prowadzona nie­
zgodnie ze stanem rzeczywistym);
— księgę wadliwą (księga prowadzona niezgod­
nie z przepisem prawa).
Zarzut prowadzenia księgi „wadliwie” jest 
więc zarzutem dużego kalibru. Nie wystarczy 
tu wykazać podatnikowi, że „coś jest nie tak”. 
Aby zarzut taki postawić skutecznie, trzeba 
wskazać, jaki konkretnie przepis został naru­
szony takim, a nie innym sposobem prowadze­
nia takiej księgi.
Przepisy określające wymagania co do treści 
paragonu fiskalnego (tj. §5 pkt 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w spra­
wie kryteriów i warunków technicznych, któ­
rym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz 
warunków ich stosowania — Dz.U. z 2008 r. 
Kontynuacja leczenia specjalistycznego
świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie 
leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, 
w tym okresie ich stosowania i dawkowania 
oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych
6. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
może kontynuować leczenie farmakologiczne 
świadczeniobiorcy zastosowane przez leka­
rza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada 
informację, o której mowa w ust. 5” ma za­
stosowanie jedynie wówczas, gdy leczenie 
pacjenta odbywa się wyłącznie w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas, jeśli 
pacjent pozostaje pod opieką poradni specja­
listycznej, informacja od lekarza specjalisty 
będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowot­
nego jest podstawą do wypisywania recept na 
leki refundowane przez lekarza POZ. 
Nie stanowi to jednak żadnej przeszkody 
dla honorowania przez lekarzy POZ również 
analogicznych zaświadczeń od lekarzy specja­
listów udzielających świadczeń poza systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych (czyli „prywatnie”). 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwróciła 
się z pismem w tej sprawie do POW NFZ. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
Co powinno się znajdować  
na paragonie fiskalnym  
w gabinecie stomatologicznym?
nr 212 poz. 1338 z późn. zm.) mówią zaś je­
dynie, że paragon fiskalny drukowany przez 
kasę musi zawierać (oprócz innych danych) 
— nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis 
towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej 
nazwy. Stopień szczegółowości nie jest tu okreś ­ 
lony, powinien więc być taki, aby umożliwiał 
określenie i kontrolę wysokości zobowiązania 
podatkowego.
Nie budzi już obecnie wątpliwości, że ze 
względu na odmienny sposób kwalifikacji po­
datkowej w zakresie VAT usługi wybielania 
zębów (która jest kwalifikowana jako usługa ko­
smetyczna i jako taka objęta jest VAT­em), taka 
usługa winna być wyraźnie oznaczona w treści 
paragonu. Pozostałe usługi świadczone w gabi­
netach są jednak z VAT zwolnione, nie ma więc 
wyraźnej potrzeby rozróżniania ich nazw i ro­
dzajów w księgach podatkowych.   
Jak więc powinny być nazwane usługi sto-
matologiczne na paragonie fiskalnym?
Podpowiedź znajdujemy w treści pisma 
z dnia 28 marca 2012 r. Izby Skarbowej w Ło­
dzi (IPTPP2/443­10/12­2/IR), w którym stwier­
dzono: „Lekarz dentysta wykonuje szeroki 
wachlarz szczegółowych procedur. Dlatego też 
określenie na paragonie fiskalnym usług — ta­
kich jak ‘usługi profilaktyki stomatologicznej’, 
w zakres której wchodzą zarówno badania 
kontrolne, jak i profesjonalne oczyszczanie 
zębów oraz fluoryzacja; ‘usługi stomatologii za­
chowawczej’, w zakres której wchodzą: lecze­
nie próchnicy zębów, odbudowa tkanek zęba 
(wypełnienia), leczenie endodontyczne (kana­
łowe); ‘usługi chirurgii stomatologicznej’, w za­
kres której wchodzą ekstrakcje zębów, zabiegi 
z zakresu implantologii stomatologicznej oraz 
odbudowa kości; ‘usługi protetyczne’, w zakres 
których wchodzi uzupełnianie zębów poje­
dynczych oraz mnogich — pozwala w sposób 
jednoznaczny definiować, czego dotyczy dana 
usługa oraz umożliwia właściwe przyporządko­
wanie do stawki podatku”.
W związku z tym za bezpieczne, a niepowo-
dujące raczej nadmiaru komplikacji technicz-
nych dla gabinetów stomatologicznych należy 
uznać następujące nazewnictwo:
— usługi profilaktyki stomatologicznej;
— usługi stomatologii zachowawczej;
— usługi chirurgii stomatologicznej;
— usługi protetyczne;
— usługi kosmetyczne (wybielanie).
Kasa fiskalna musi oczywiście zawierać 
możliwość zamieszczenia na paragonie nazw 
tylko tych usług, które lekarz rzeczywiście wy­
konuje. Można także w świetle obowiązujących 
przepisów spróbować trzymać się ogólnej no­
menklatury „usługa stomatologiczna”, jednak 
wobec faktu, że brak dotychczas oficjalnej in­
terpretacji dotyczącej tego sposobu określenia 
usługi, należy liczyć się z tym, że zastosowanie 
aż tak ogólnego opisu może się spotkać z zarzu­
tem wadliwego prowadzenia ksiąg i będziemy 
musieli bronić swoich racji przed sądem.
A bronić warto, ponieważ lekarze mają 
w takim przypadku duże szanse na wygranie 
sporu. Po pierwsze, na korzyść lekarzy prze­
mawia tu brak wyraźnego wskazania wyma­
ganej nomenklatury w przepisach. Po drugie, 
nawet gdyby nazwę „usługa stomatologiczna” 
uznano za zbyt ogólną, to ze względu na fakt, 
że nie powoduje to żadnego uszczerbku dla 
dochodów Skarbu Państwa (nie uszczuplono 
w ten sposób należności podatkowych), istnieje 
duża szansa na uniknięcie sankcji. Zgodnie bo­
wiem z art. 1 §2 KKS, nie jest przestępstwem 
skarbowym lub wykroczeniem skarbowym 
czyn zabroniony, którego społeczna szkodli­
wość jest znikoma.
Iwona Kaczorowska-Kossowska









ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00, 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Kosiorek i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w godz. 
12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w godz. 
10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 




dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008 
roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 40 
zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, również emerytów do 65. rż. (męż-
czyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów wykonujących 
zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł, 
pod warunkiem że poza świadczeniami emerytalnymi 
roczny przychód nie przekracza 24 084,00 zł. 
UWAGA! 
Lekarze pracujący poza zawodem, 
a posiadający Prawo Wykonywania 
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia 




— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA! 
Lekarze z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać 
na indywidualne rachunki bankowe. Pozostałe należ-
ności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy 
Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta: 
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835 
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425 
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
1.201314
                                          
XVI Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Narciarstwie 
Alpejskim 
Koleżanki, Koledzy,
Komisja Turystyki i Sportu ORL w Rze­
szowie informuje, że XVI Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim 
odbędą się w dniach 1–3.03.2013 r. w By­
strem k. Baligrodu na stoku Dzidowa.
Program ramowy
1.03, godz. 17.00 zawody — slalom; 
godz. 20.00 ogłoszenie wyników 
2.03, godz. 9.00 zawody — gigant; godz. 
17.30 konferencja naukowa: Medyczne 
aspekty uprawiania sportów zimowych; 
godz. 19.30 uroczysta kolacja z ogłosze­
niem wyników 
Dodatkowe informacje, szczegółowy 
program zawodów oraz kartę zgłoszenia 
przekażemy po 1.01.2013 r. Kontakt: Biuro 
OIL w Rzeszowie, tel. 17 853 58 37, faks 
17 853 94 31, e-mail: rzeszow@hipokra-
tes.org, www.rzeszow.oil.org.pl.
Przewodnicząca KTiS ORL 
w Rzeszowie
Maria Szuber
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Słupsku przypomina, że 
w Zakładzie w dalszym ciągu (od 1996 
r.) realizowany jest program rehabilitacji 
leczniczej, skierowany do:
— ubezpieczonych zagrożonych całkowi­
tą lub częściową niezdolnością do pra­
cy;
— osób uprawnionych do zasiłku cho­
robowego lub świadczenia reha­
bilitacyjnego po ustaniu tytułu do 
ubezpieczenia chorobowego lub wy­
padkowego;
— osób pobierających rentę okresową 
z tytułu niezdolności do pracy.
Celem programu jest przywrócenie 
zdolności do pracy osób uczestniczą­
cych w rehabilitacji. 
Podstawą skierowania na rehabilitację 
jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji 
leczniczej, wydane przez lekarza orzecz­
nika ZUS. Orzeczenie może zostać wy­
dane:
• na wniosek lekarza prowadzącego le­
czenie
oraz
• podczas kontroli zaświadczenia le­
karskiego o czasowej niezdolności do 
pracy;
• przy ustalaniu uprawnień do świad­
czenia rehabilitacyjnego;
• podczas orzekania o niezdolności do 
pracy dla celów rentowych.
W realizacji programu ważne jest jak 
najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilita­
cji przez osobę skierowaną do ośrodka 
rehabilitacyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa­
mi po 30 dniach niezdolności do pracy 
prowadzący leczenie, przed wystawie-
niem ubezpieczonemu zaświadczenia 
lekarskiego o dalszej niezdolności do 
pracy, ocenia jednocześnie, czy stan 
zdrowia ubezpieczonego uzasadnia po-
trzebę przeprowadzenia rehabilitacji 
leczniczej, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby — wypełnia wniosek 
o rehabilitację leczniczą.
Wniosek o przeprowadzenie rehabili­
tacji leczniczej może zostać wystawio­
ny przez każdego lekarza prowadzą­
cego leczenie, a osoba zainteresowana 
przekazuje wniosek do oddziału ZUS 
właściwego ze względów zamieszka­
nia (formularz wniosku jest dostępny 
w jednostkach ZUS oraz na stronie: 
http://www.zus.pl/files/dpir/Wniosek_o_
rehabilitacje.pdf).
Obecnie zakład kieruje na rehabilita­





• schorzeń psychosomatycznych 
(w szczególności z powodu chorób 
oznaczonych następującymi nume-
rami statystycznymi: F40–F48; F50– 
–F59);
• schorzeń onkologicznych po opera­
cjach gruczołu piersiowego.
Całkowity koszt rehabilitacji leczni­
czej ponosi Zakład, łącznie z kosztami 
zakwaterowania, wyżywienia oraz prze­
jazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka 
rehabilitacyjnego i z powrotem (najtań­
szym środkiem komunikacji publicznej). 
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku reha­
bilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy 
czym czas jej trwania może być prze­
dłużony lub skrócony w określonych 
przypadkach. Rehabilitacja prowadzona 
jest w ośrodkach rehabilitacyjnych na 
podstawie umów cywilnoprawnych, 
zawieranych z krajowymi placówka­
mi medycznymi. Rehabilitacja (mają­
ca charakter ambulatoryjny bądź sta­
cjonarny) opiera się na założeniach 
kompleksowego oddziaływania proce­
durami diagnostyczno­leczniczo­reha­
bilitacyjnymi i psychologicznymi oraz 
na szeroko prowadzonej edukacji zdro­
wotnej. 
Podstawa prawna:
1. Art. 54, 55, 57 i 69 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubez­
pieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. 
nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 października 2001 r. w spra­
wie szczegółowych zasad i trybu kie­
rowania przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych na rehabilitację lecz­
niczą oraz udzielania zamówień na 
usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, 
poz. 1457).
3. §6. ust. 1 rozporządzenia Ministra Pra­
cy i Polityki Społecznej z dn. 27 lipca 
1999 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 741 z późn. 
zm.) w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wystawiania zaświadczeń le­
karskich, wzoru zaświadczenia lekar­
skiego i zaświadczenia lekarskiego 
wydanego w wyniku kontroli leka­
rza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.
PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ  
INFORMACJE
Wydział Lekarski AM  
w Gdańsku, rocznik 77–83
Wydział Stomatologii AM  
w Gdańsku, rocznik 78–83
Komitet Organizacyjny zaprasza na zjazd 
koleżeński po 30 latach od ukończenia stu­
diów, który odbędzie się w Jastrzębiej Górze 
w dniach 27–29 września 2013 r. w ośrodku 
„Zew Morza”. Całkowity koszt to 500,­ zł.
Wpłat proszę dokonywać na nr konta 
45 1140 2004 0000 3402 5061 0594.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować:
Wydział Lekarski:
Wojtek Kloc — tel. 603 571 888,  
e­mail: wojciechkloc@poczta.onet.pl
Hania Prajs — tel. 507 053 007,  
e­mail: hannaprajslog@op.pl
Ela Tartas­Żebryk — tel. 502 516 156,  
e­mail: elzbieta.zebryk@wp.pl
Stomatologia:





Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie umów o zakazie konkurencji
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża zdecydowaną dezaprobatę i sprzeciw wobec wymagania od zatrudnionych lekarzy 
zawierania umów o zakazie konkurencji lub wprowadzania do umów cywilnoprawnych postanowień zobowiązujących lekarzy do po­
wstrzymania się od wykonywania zawodu na rzecz innych podmiotów lub w ramach własnej praktyki. 
Należy zauważyć, że w przypadku umów pracowniczych podstawą prawną powoływaną przez pracodawców jest art. 1011 Kodeksu 
pracy, w przypadku zaś umów cywilnoprawnych — zasada swobody umów wynikająca z art. 3531 Kodeksu cywilnego. Tymczasem bio­
rąc pod uwagę zapis art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz 
wyboru miejsca pracy; wyjątki określa ustawa, podstawy te nie wydają się w tym przypadku wystarczające. 
Ratio legis art. 1011 Kodeksu pracy jest bowiem takie, że ma umożliwić pracodawcy zobowiązanie pracownika do powstrzymania się 
od działalności konkurencyjnej. Aby zastosowanie tego przepisu wchodziło w grę, musi więc zaistnieć element konkurencji pomiędzy 
działalnością pracodawcy a dodatkową pracą pracownika. Biorąc pod uwagę charakter czynności zawodowych lekarza, należy zwrócić 
uwagę, że praca lekarza jest z gruntu samodzielna i opiera się na wiedzy. Co do zasady nie jest więc — w przeciwieństwie do innego ro­
dzaju zawodów powiązanych z „know how” danego przedsiębiorstwa — wynikiem indywidualnych metod i rozwiązań wypracowanych 
wyłącznie w danej placówce medycznej. Co więcej, praca lekarza jest dla danego pracodawcy tym bardziej wartościowa, im większe 
doświadczenie zawodowe lekarz ten posiada. 
Od opisanej wyżej zasady mogą oczywiście istnieć wyjątki, uzasadniające wprowadzanie zakazu konkurencji. Będą one istnieć jednak 
tylko w indywidualnych, szczególnych przypadkach, np. wówczas, gdy dana placówka jest jedynym na danym terenie ośrodkiem reali­
zującym świadczenia danego rodzaju, a dodatkowa praca lekarza miałaby zmierzać do powstania ośrodka konkurującego lub wniesienia 
wiedzy o takim szczególnym rodzaju świadczeń zdrowotnych do placówki konkurencyjnej. 
Nawet wówczas trzeba byłoby jednak rozważyć, czy z punktu widzenia art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w po­
wiązaniu z art. 31 i 68 Konstytucji ograniczanie takiego przepływu wiedzy nie stoi w sprzeczności z naczelną zasadą prawa do ochrony 
zdrowia rozumianej jako możliwość korzystania z aktualnej wiedzy medycznej. 
Instytucja zakazu konkurencji nie może ponadto zmierzać do realizacji innych celów, takich jak np. zatrzymanie pracownika wyszko­
lonego w danej placówce czy zapewnienie odpowiedniej kondycji psychofizycznej pracownika. Pierwsze z tych zagadnień regulowane 
jest bowiem przepisami art. 1035 i nast. Kodeksu pracy, który pozwala pracodawcy na wprowadzenie do umowy z pracownikiem kiero­
wanym na szkolenie zobowiązania go do świadczenia pracy na rzecz placówki szkolącej przez okres do 3 lat pod rygorem zwrotu kosz­
tów szkolenia. Do przybycia do pracy w odpowiedniej kondycji psychofizycznej pracodawca zobowiązuje zaś pracownika w regulaminie 
pracy, mając możliwość zastosowania odpowiednich sankcji w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku.  
W żadnym razie „zakaz konkurencji” nie może także być formą stosowaną tylko i wyłącznie w celu pozbawienia pracownika możli­
wości dodatkowego zarobkowania. 
Reasumując, o ile zaproponowanie zatrudnionemu lekarzowi umowy o zakazie konkurencji nie jest uzasadnione rzeczywistym faktem 
wzajemnego konkurowania ze sobą pracodawcy i dodatkowego miejsca zatrudnienia lekarza, należy uznać go za sprzeczny z art. 3531 
Kodeksu cywilnego ze względu na sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego.
Podobnie należy ocenić zapisy umów cywilnoprawnych, w których wprowadzane są postanowienia o zakazie konkurencji nieuzasad­
nione rzeczywistą konkurencją pomiędzy zleceniodawcą lekarza a jego innymi miejscami wykonywania zawodu. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie inicjatywy legislacyjnej
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o spowodowanie inicjatywy legislacyjnej prowadzącej 
do zmiany treści art. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez dodanie ust. 5a regulującego zasady zawiadamiania pod­
miotów o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności zawodowych. 
Obecne przepisy nie dają podstawy do zawiadamiania z urzędu jakichkolwiek podmiotów o fakcie zawieszenia bądź ograniczenia 
lekarza w prawie wykonywania zawodu. Wyprowadzanie możliwości zawiadamiania pracodawcy, ZUS bądź NFZ z samej jedynie zasa­
dy „słuszności” takich działań jest zbyt niebezpieczne ze względu na możliwość naruszenia prawa lekarza do poufności postępowania.
Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty postanowienia zobowiązującego podmiot za­
mierzający zawrzeć z lekarzem umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub umowę o wolontariat obowiązku sprawdzenia w Centralnym 
Rejestrze Lekarzy aktualności prawa wykonywania zawodu tego lekarza oraz dokonywania tej weryfikacji okresowo (np. raz na rok). Po­
trzeba wprowadzenia takiego postanowienia wynika z faktu, że dla potencjalnego oraz aktualnego pracodawcy jedynym źródłem wiedzy 
na temat uprawnień zawodowych lekarza jest dokument prawa wykonywania zawodu, w którym powinien widnieć wpis o ewentualnym 
ograniczeniu lub którego lekarz nie powinien posiadać w przypadku zawieszenia prawa. Ze względu na brak uregulowań prawnych 
umożliwiających wyegzekwowanie od lekarza zgłoszenia się do izby lekarskiej w celu wpisania ograniczenia lub zwrócenia prawa, na­
leży wprowadzić regulacje zapewniające bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości dalszego wykonywania zawodu 
lekarzom odsuniętym od pracy z powodów zdrowotnych lub na skutek postępowania dyscyplinarnego. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku




Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej
 Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) w zw. 
z art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 ze zm.) w zw. z §3 roz­
porządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania 
oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r., nr 47, poz. 480) uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia przyjąć Regulamin Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku.
2. Tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Regulamin Komisji Bioetycznej przy Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku
Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie 
lekarskiej w Gdańsku, zwana dalej „Komi­
sją”, działa na podstawie powszechnie obo­
wiązujących aktów prawa polskiego i mię­
dzynarodowego:
a. Konstytucja RP z 1997 r. 
b. ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawo­
dach lekarza i lekarza dentysty; 
c. ustawa z dnia 06 września 2001 r. — Pra­
wo farmaceutyczne;
d. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyro­
bach medycznych;
e. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opie­
ki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad powoływania i fi­
nansowania oraz trybu działania komisji 
bioetycznych;
f. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki 
Klinicznej;
g. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia badań klinicznych z udzia­
łem małoletnich;
h. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie wzorów do­
kumentów przedkładanych w związku 
z badaniem klinicznym produktu leczni­
czego oraz w sprawie wysokości i sposo­
bu uiszczania opłat za złożenie wniosku 
o rozpoczęcie badania klinicznego;
i. Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowie­
dzialności cywilnej badacza i sponsora;
j. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów 
wniosków przedkładanych w związku 
z badaniem klinicznym, wysokości opłat 
za złożenie wniosków oraz sprawozdania 
końcowego z wykonania badania klinicz­
nego;
k. Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowie­
dzialności cywilnej sponsora i badacza 
klinicznego w związku z prowadzeniem 
badania klinicznego wyrobów;
l. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zasto­
sowań Biologii i Medycyny z 1997 r.;
m. Deklaracja Helsińska Światowego Stowa­
rzyszenia Lekarzy. Etyczne Zasady Pro­
wadzenia Eksperymentów Medycznych 
z Udziałem Ludzi z 1964 r. ze zmianami;
n. Deklaracja Tokijska Światowego Stowa­
rzyszenia Lekarzy z 1975 r.;
o. Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Euro­
pejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 
r. w sprawie zbliżania przepisów ustawo­
wych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich, odnoszących się 
do wdrożenia zasady dobrej praktyki kli­
nicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych 
do stosowania przez człowieka;
p. Dyrektywa Komisji 2005/28/WE z dnia 
8 kwietnia 2005 r. ustalająca zasady oraz 
szczegółowe wytyczne dobrej praktyki 
klinicznej w odniesieniu do badanych 
produktów leczniczych przeznaczonych 
do stosowania u ludzi, a także wymogi 
zatwierdzania produkcji oraz przywozu 
takich produktów;
q. Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Eu­
ropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE 
w sprawie wspólnotowego kodeksu od­
noszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 136 
z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 34) — zmia­
na dyrektywy 2001/83/WE;
r. Kodeks Etyki Lekarskiej.
ZADANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ  
OIL W GDAŃSKU
1.  Wyrażanie opinii o dopuszczalności reali­
zacji eksperymentu medycznego na pod­
stawie kryteriów etycznych oraz celowości 
i możliwości wykonania badania.
2.  Prowadzenie rejestru wpływających pro­
jektów eksperymentów medycznych zgła­
szanych Komisji, podjętych przez Komisję 
uchwał oraz pozostałych dokumentów.
3.  Przechowywanie dostarczanej Komisji 
dokumentacji eksperymentów medycz­
nych oraz pozostałych dokumentów.
4.  Przechowywanie opinii Komisji o eks­
perymencie medycznym oraz o pozosta­
łych dokumentach.
5.  Przedstawianie Okręgowej Radzie Le­
karskiej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku stosownych sprawozdań 
z działalności Komisji.
6.  Współpraca z innymi komisjami bio­
etycznymi.
ZASADY POWOŁYWANIA I TRYB PRACY KOMISJI
1.  Organem założycielskim Komisji Bio­
etycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku jest Okręgowa Rada Lekarska 
OIL w Gdańsku (zwana dalej ORL).
2.  Kadencja Komisji trwa 3 lata. Jej człon­
kowie pełnią swoje obowiązki do czasu 
powołania nowej Komisji.
3.  Komisja składa się z 11–15 członków 
powołanych uchwałą ORL w Gdańsku. 
Kandydatów na członków Komisji przed­
stawia Przewodniczący Komisji Bioetycz­
nej przy OIL w Gdańsku oraz Prezydium 
ORL. Kandydatów na członków Komisji 
mogą również przedstawiać na posiedze­
niu ORL w Gdańsku jej członkowie.
4.  ORL może odwołać członka Komisji 
przed upływem kadencji na jego wniosek 
albo członka Komisji nieuczestniczącego 
w pracach Komisji na wniosek Przewod­
niczącego Komisji.
5.  Komisja wybiera ze swego składu Prze­
wodniczącego Komisji, zwanego dalej 
Przewodniczącym, będącego lekarzem 
oraz Zastępcę Przewodniczącego, zwane­
go dalej Zastępcą, niebędącego lekarzem. 
6.  Posiedzenia Komisji zwołuje Jej Prze­
wodniczący. 
7.  Przewodniczący i Zastępca, posiadający 
kompetencje Przewodniczącego podczas 
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jego nieobecności, organizują pracę Ko­
misji i załatwiają sprawy niewymagające 
uchwał Komisji. Przewodniczący lub Za­
stępca przedstawia na najbliższym posie­
dzeniu Komisji podjęte przez siebie decy­
zje w celu przyjęcia ich do wiadomości 
i akceptacji przez członków Komisji.
8.  Wszystkie osoby zaangażowane w dzia­
łalność Komisji są zobowiązane do zacho­
wania poufności, szczególnie co do treści 
opiniowanego wniosku, danych podmio­
tu składającego wniosek oraz przebiegu 
dyskusji nad wnioskiem.
9.  Komisja rozpatruje wnioski o wydanie 
opinii o badaniu klinicznym, a także opi­
niuje udział badaczy oraz ośrodków — 
zakładów opieki zdrowotnej, grupowych 
praktyk lekarskich lub indywidualnych 
specjalistycznych praktyk lekarskich 
działających na terenie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku. Komisja ponad­
to formułuje ewentualne zastrzeżenia 
co do planowanego udziału badaczy lu­
b/i ośrodków w badaniu klinicznym.
10. Po wydaniu pozytywnej opinii dla eks­
perymentu medycznego i koordynatora 
badania Komisja wysyła zapytania do po­
szczególnych komisji lokalnych z zapyta­
niem o wyrażenie lub brak sprzeciwu dla 
udziału w badaniu ośrodka podlegające­
go tej komisji i w ustawowym terminie 
ujętym w art. 37s ust. 4 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne wy­
daje w formie Aneksu do Opinii decyzję 
dotyczącą udziału w badaniu danego 
ośrodka.
11. Pracownik administracyjny Komisji jest 
zobowiązany do prowadzenia spraw 
Komisji, uczestnictwa w posiedzeniach 
Komisji oraz sporządzania protokołów 
z posiedzeń. Sporządzony protokół pod­
pisuje prowadzący zebranie Przewodni­
czący lub Zastępca. Przyjęcie protokołu 
następuje w trakcie następnego posie­
dzenia po uwzględnieniu ewentualnych 
poprawek na drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów.
12. Uchwały wyrażające opinię Komisji 
o projekcie badania klinicznego zapadają 
w głosowaniu tajnym zwykłą większo­
ścią głosów, na podstawie niezależnych 
opinii dwóch recenzentów z Komisji lub 
spoza Komisji, przy udziale ponad poło­
wy członków Komisji, w tym Przewod­
niczącego lub/i Zastępcy oraz dwóch 
członków spoza środowiska lekarskiego. 
Przedmiotem głosowania jest przyjęcie 
lub odrzucenie projektu badań klinicz­
nych, zgłoszenie sprzeciwu lub jego brak 
w stosunku do badaczy i ośrodków.
13. Eksperymenty medyczne wymagają opi­
nii dwóch niezależnych recenzentów, 
w uzasadnionych przypadkach jednej. 
Ocena ośrodka i badacza wymaga opinii 
jednego niezależnego recenzenta.
14. Członek Komisji jest zobowiązany wyłączyć 
się z prac dotyczących opiniowania ekspe­
rymentu medycznego, w realizację którego 
jest zaangażowany lub gdy w danych przy­
padku zachodzi konflikt interesów.
15. Uchwały wyrażające zastrzeżenia Komisji 
co do planowanego udziału badacza lub 
ośrodka badawczego zapadają w głoso­
waniu tajnym zwykłą większością gło­
sów, na podstawie niezależnej opinii re­
cenzenta z Komisji lub spoza niej, przy 
udziale ponad połowy członków Komisji, 
w tym Przewodniczącego lub/i Zastępcy 
oraz dwóch członków spoza środowiska 
lekarskiego. Przedmiotem głosowania jest 
sprzeciw lub brak sprzeciwu co do udzia­
łu badacza i ośrodka badawczego.
16. Komisja wydaje opinie dotyczące projek­
tów badań klinicznych nie później niż 60 
dni od dnia otrzymania kompletnej doku­
mentacji oraz zgłasza ewentualne zastrze­
żenia co do udziału badacza lub/i ośrodka 
w danym badaniu klinicznym nie później 
niż po upływie 14 dni od wpłynięcia 
informacji z Komisji właściwej dla koor­
dynatora badania klinicznego o planowa­
nym udziale ośrodka w danym badaniu 
klinicznym. Dokumentację niezbędną 
dla wydania opinii stanowią dokumenty 
wyszczególnione w aktualnie obowiązu­
jącym rozporządzeniu.
17. Przewodniczący Komisji może w trybie 
przyspieszonym, poza posiedzeniem, 
podpisać w imieniu Komisji zastrzeżenia 
co do udziału w badaniu klinicznym ba­
dacza lub ośrodka badawczego, jeżeli Ko­
misja nie otrzyma kompletu wymaganych 
dokumentów lub w wypadku jeżeli opi­
nia niezależnego recenzenta co do udzia­
łu ośrodka lub badacza jest negatywna.
 Każda decyzja Przewodniczącego Komisji 
wymaga zatwierdzenia Komisji Bioetycz­
nej na najbliższym posiedzeniu.
18. W sprawach dotyczących nieznacznych 
zmian w dokumentach realizowanego 
już badania, które uzyskało pozytywną 
opinię Komisji, dopuszcza się wydawanie 
opinii przez jej Przewodniczącego w try­
bie przyśpieszonym, poza posiedzeniem 
Komisji. Ze zmianami w dokumentach 
oraz z wydanymi opiniami Przewodni­
czący jest zobowiązany zapoznać Komisję 
na najbliższym posiedzeniu i uzyskać jej 
akceptację w głosowaniu jawnym. 
19. Odwołanie od uchwały wyrażającej opi­
nię o projekcie badania klinicznego oraz 
zastrzeżeń wobec udziału badacza lub 
ośrodka wnosi się do Odwoławczej Komi­
sji Bioetycznej za pośrednictwem Komisji 
Bioetycznej przy OIL w Gdańsku, w ter­
minie 14 dni od dnia jej doręczenia wnio­
skodawcy.
20. Komisja ma prawo wglądu w przebieg 
prowadzonego badania klinicznego 
w celu stwierdzenia zgodności warun­
ków jego realizacji z wcześniej zaakcep­
towanym przez Komisję projektem bada­
nia. Członkowie Komisji mogą wizytować 
ośrodki badawcze nadzorowane w proce­
sie wydawania opinii przez Komisję.
21. Podmiot przeprowadzający badanie kli­
niczne jest zobowiązany do bezzwłocz­
nego zgłaszania Komisji wszelkich zmian 
w stosunku do zatwierdzonego projektu 
badania klinicznego, a także informacji 
o poważnych działaniach niepożąda­
nych, które mają znaczący, nieprzewi­
dziany, negatywny wpływ na stan zdro­
wotny pacjenta, występujących w trakcie 
przeprowadzania badania.
22. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przy­
padkami wystąpienia działań niepożąda­
nych związanych z prowadzonym bada­
niem klinicznym Komisja może polecić 
wstrzymanie go do czasu wprowadzenia 
zmian, które zapewnią ryzyko proporcjo­
nalne osobom biorącym udział w bada­
niu.
23. Po zakończeniu badania klinicznego 
sponsor ma obowiązek w ciągu 30 dni po­
wiadomić Komisję o tym fakcie, a także 
przesłać ostateczne wyniki badania kli­
nicznego po ich ogłoszeniu. 
24. Środki przeznaczone na finansowanie 
działalności Komisji pochodzą z opłat 
wnoszonych przez podmioty (sponsorów 
lub badaczy) zamierzające przeprowadzić 
badanie kliniczne. Stanowią je zryczałto­
wane wpłaty na rzecz Komisji dokonane 
przez podmioty wnoszące o opinię o ba­
daniu klinicznym, a także o udział bada­
cza i ośrodka badawczego.
25. Za rozpatrzenie wniosku o wydanie 
przez Komisję opinii o projekcie bada­
nia klinicznego oraz za zaopiniowanie 
planowanego udziału badacza będącego 
koordynatorem badania i jego ośrodka, 
a także zaopiniowanie badacza niebędą­
cego koordynatorem badania i jego ośrod­
ka, pobierana jest opłata na podstawie 
wystawionej noty księgowej dla sponsora 
badania klinicznego w wysokości zgodnej 
z aktualną uchwałą ORL.
26. W wypadku badań klinicznych niespon­
sorowanych lub w innych uzasadnionych 
przypadkach ORL może obniżyć w dro­
dze uchwały wysokość opłaty za opinię 
Komisji lub całkowicie zwolnić z opłaty 
podmiot wnoszący o opinię.
27. Członkowie Komisji oraz eksperci spoza 
Komisji mają prawo do zapłaty za spo­
rządzone w formie pisemnej ekspertyzy 
będące podstawą wydania opinii (w wy­
sokości ustalonej uchwałą ORL), a tak­
że do refundacji kosztów uczestnictwa 
w posiedzeniach Komisji oraz w szko­
leniach związanych z działalnością Ko­
misji po akceptacji Przewodniczącego 
Komisji, uzgodnionych zgodnie ze staw­
kami ORL.
28. Przewodniczący Komisji składa spra­
wozdanie po zakończeniu 3­letniej ka­
dencji Okręgowej Radzie Lekarskiej 
i, w razie potrzeby, Okręgowemu Zjazdo­
wi Lekarzy.
29. Komisja gromadzi i przechowuje całą 
archiwalną dokumentację dotyczącą za­
kończonych badań klinicznych, badaczy 
i ośrodków, a także protokoły z posie­
dzeń, teksty uchwał, listy obecności, reje­
stry zgłoszonych badań, korespondencję 
przez okres przynajmniej 5 lat w warun­
kach uniemożliwiających dostęp do niej 





Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie poparcia Stanowiska nr 12/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 26 października 2012 r.
Na podstawie art. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża zdecydowane poparcie dla Stanowiska nr 12/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
26 października 2012 r. w sprawie ograniczania autonomii lekarzy oraz w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy pełniących 
funkcje publiczne i oczekuje podjęcia zdecydowanych działań w tej sprawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego 
lek. Wandy Miernik-Kunc
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów 
w związku z Uchwałą nr 3/2012 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnię­
cia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego:
§1
W związku ze zrzeczeniem się przez lek. Wandę Miernik­Kunc mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego stwierdza się jego 
wygaśnięcie.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji 
Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka  
Okręgowej Komisji Wyborczej lek. dent. Piotra Bieńkowskiego
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów 
w związku z Uchwałą nr 4/2012 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnię­
cia mandatu członka Okręgowej Komisji Wyborczej:
§1
W związku ze zrzeczeniem się przez lek. dent. Piotra Bieńkowskiego mandatu członka Okręgowej Komisji Wyborczej stwierdza się 
jego wygaśnięcie.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji 
Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca




„Przychodzi wena do lekarza”
Ogólnopolski  
Konkurs Literacki  




Anna Dymna, Ewa Lipska, Marek Paw-
likowski, Michał Rusinek, Maria Szczeklik, 
Adam Zagajewski
•	 W konkursie może wziąć każda osoba 
mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.
•	 Prace można zgłaszać w kategoriach: 
„Poezja”, „Proza” oraz „Pamiętniki i re­
portaże”.
•	 Prace konkursowe przyjmowane będą 
do 15 stycznia 2013 roku pocztą elek­
troniczną pod adresem konkursliterac­
ki@mp.pl.
• Regulamin dostępny jest na stronie in­
ternetowej: www.mp.pl/wena.
Informacji udzielają:
Aldona Mikulska, Justyna Tomska
Medycyna Praktyczna, ul. Skawińska 8
31–066 Kraków
tel. 12 29 34 020
e­mail: konkursliteracki@mp.pl
Komunikat  
Kapituły Nagrody  
Pro Bono Societatis  
Medicorum  
Pomeraniae
Decyzją Kapituły nagrodę Pro Bono So-
cietatis Medicorum Pomeraniae otrzyma­
ły następujące osoby: Piotr Bieńkowski, 
Wojciech Homenda, Agnieszka Koczerga, 
Mariola Łyczewska, Jacek Ołubiec, Janusz 
Popaszkiewicz, Jolanta Senko­Byrdziak, 
Wojciech Bonisławski, Elżbieta Mówiń­
ska, Roman Perucki. 
Wręczenie Nagrody przez Kanclerza Ro­
mana Budzińskiego i sekretarza Kapituły 
Halinę Porębską odbyło się podczas uro­
czystej gali w Filharmonii Bałtyckiej zor­
ganizowanej w celu wręczenia praw wy­
konywania zawodu lekarzom i lekarzom 
dentystom rozpoczynającym zawodową 
drogę po ukończeniu stażu.
Sekretarz Kapituły 
lek. dent. Halina Porębska 
Kanclerz Kapituły 
dr n.med. Roman Budziński 
Komisja Kształcenia Medycznego 
przypomina, że 5 listopada 2012 r. 
kończy się II okres rozliczeniowy dla 
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 
uzyskali prawo wykonywania zawo­
du przed listopadem 2004 r. Pozo­
stałych lekarzy i lekarzy dentystów 
zapraszamy do rozliczania się w 4­let­
nich okresach, licząc od dnia uzyska­
nia prawa wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1. Poświadczenia uzyskanych punk­
tów należy dokonywać pod koniec 
lub po zakończeniu okresu rozli­
czeniowego.
2. Lekarz chcący uzyskać poświad­
czenie wpisuje do indeksu dosko-
nalenia zawodowego wszystkie 
zdarzenia edukacyjne, w których 
uczestniczył, w następujący spo­
sób:
• okresy rozliczeniowe należy wpi­
sywać oddzielnie, a wszystkie 
aktywności zawodowe w sposób 
chronologiczny.
3. Do wypełnionych książeczek na­
leży dołączyć do wglądu oryginał 
lub kopię zaświadczenia (lub in­
nego dokumentu, o którym mowa 
w rozporządzeniu MZ) potwier­
dzającego udział w danej formie 
kształcenia. Załączniki również 
należy ułożyć w porządku chrono­
logicznym.
Punkty edukacyjne lekarzy  
i lekarzy dentystów  
— II okres rozliczeniowy
4. Indeks wraz z potwierdzeniami na­
leży przekazać do Komisji Kształce­
nia Medycznego (pok. 406) osobi­
ście lub drogą pocztową.
5.  Uprawniony pracownik biura 
sprawdzi poprawność wykonania 
zestawienia, dokona ewentualnych 
korekt, a następnie poświadczy 
liczbę uzyskanych punktów edu­
kacyjnych.
Indeks wraz załącznikami zostanie 
zwrócony lekarzowi.
6. Po rozliczeniu lekarz/lekarz denty­
sta zgłasza się do biura KKM (pok. 
406) w celu dokonania wpisu w do­
kumencie „Prawo Wykonywania 
Zawodu”.  
Formy kształcenia, za które lekarz 
uzyskuje punkty edukacyjne, okre­
śla Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie sposobów dopełnienia obo-
wiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów. Odpo-
wiedni załącznik do rozporządzenia 
znajduje się na ostatniej stronie doku-
mentu „Indeks Doskonalenia Zawodo-
wego”.
Warunkiem przyjęcia dokumentów 
przez Komisję Kształcenia jest uregu­
lowanie składek członkowskich.
Komisja Kształcenia Medycznego





Plan szkoleń dla lekarzy 
z terenu Delegatury Słupskiej
26 stycznia 2013 r., godz. 10.00
Leczenie nadciśnienia u dzieci
lek. Zbigniew Świątek­Brzeziński
23 lutego 2013 r., godz. 10.00
Osteoporoza — profilaktyka i leczenie
lek. Konrad Danielkiewicz
23 marca 2013 r., godz. 10.00
Nowoczesne leczenie astmy oskrzelowej
lek. Sławomir Garbicz
20 kwietnia 2013 r., godz. 10.00
Toczeń rumieniowaty układowy — różnorod-
ność obrazu klinicznego, strategia postępowania
lek. Jolanta Senko­Byrdziak
25 maja 2013 r., godz. 10.00
Kardiomiopatia
dr n. med. Zbigniew Kiedrowicz
Zgłoszenia prosimy kierować do sekreta­
riatu Delegatury  w  Słupsku, ul. Moniusz­
ki 7/1, tel.: 59 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie  na­
szej Delegatury —  Słupsk,  ul. Moniuszki 
7/1 oraz są bezpłatne.
Sekcja Dermatologicznej PTA wraz z Kli-
niką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
GUMed zapraszają lekarzy zainteresowa­
nych problematyką dermatoz alergicznych, 
a zwłaszcza: alergologów, dermatologów, pe-
diatrów i lekarzy rodzinnych, do udziału w
9. Akademii  
Dermatologii i Alergologii,
Informacje: www.ekonferencje.pl/9 ADA
Wydawnictwo Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgo­
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konferencje 
edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, 
prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem 
konferencji) — e­mail: Komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie infor­
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek 
członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i na­
zwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe 
i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje bezpłatne  
dla członków OIL
Repetytorium z Kardiologii 2013
• Zimowe Repetytorium z Kardiologii 
— 26 stycznia 2013 roku w Łodzi
• Wiosenne Repetytorium z Kardiologii 
— 9 marca 2013 roku w Krakowie
• Letnie Repetytorium z Kardiologii 
— 22–23 czerwca 2013 roku w Gdańsku
• Jesienne Repetytorium z Kardiologii 
— 19 października 2013 roku w War­
szawie
www.kardio2013.viamedica.pl
VIII Konferencja Edukacyjna czasopis-
ma Onkologia w Praktyce Klinicznej 
Warszawa, 1–2 marca 2013 roku
www.owpk.viamedica.pl
IX Konferencja pisma Cardiology Jour-
nal 2013 — rok po sześciu nowych wy-
tycznych ESC/PTK
Warszawa, 22–23 marca 2013
www.cj.viamedica.pl
I konferencja naukowa czasopisma No-
wotwory Journal of Oncology — Debaty 
Onkologiczne
Warszawa, 5–6 kwietnia 2013
www.nowotworykonf.viamedica.pl
Konferencje bezpłatne  
dla wszystkich lekarzy
Postępy Onkologii Konferencja Interak-
tywna
Katowice, 19 stycznia 2013 r., Łódź, 
2 lutego 2013 r., Olsztyn, 15 czerwca 2013 r., 
Rzeszów, 12 października 2013 r., Wro­
cław, 16 listopada 2013 r.
www.po2013.viamedica.pl
Repetytorium z Diabetologii — wybra-
ne problemy współczesnej diabetologii
Kraków, 2 lutego 2013 r.
www.diabeto.viamedica.pl
V konferencja Najnowsze Standardy 
Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń 
Metabolicznych
Poznań, 23 lutego 2013 r.
www.zm.viamedica.pl
Zapraszamy!





pod patronatem  
honorowym  
OIL w Gdańsku
Termin: 9–11 maja 2013 r.
Miejsce: Gdańsk, Centrum Wystawien­
niczo­Kongresowe AmberExpo
www.konferencje-medyczne.pl/derma-oil
W pierwszym dniu konferencji odbędą się 
liczne kursy praktyczne z zakresu dermato­
logii estetycznej. Dzień drugi i trzeci zostaną 
poświęcone na część wykładową. Uczest-
nicy Konferencji otrzymają imienne certy-
fikaty potwierdzone przez Zarząd Sekcji 
Dermatologii Estetycznej oraz prezesa PTD, 
a także punkty edukacyjne.
Postępy Onkologii  
— Konferencja  
Interaktywna
Termin i miejsce: 19 stycznia — Katowi­
ce, 2 lutego — Łódź, 15 czerwca — Olsz­
tyn, 12 października — Rzeszów, 16 listo­
pada — Wrocław 
Tematyka: rak piersi; leczenie wspo­
magające; rak jelita grubego; czerniak; rak 
gruczołu krokowego; rak wątroby; rak ner­
ki; guzy neuroendokrynne
www.po2013.viamedica.pl 
VIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma  
„Onkologia w Praktyce Klinicznej”
Termin i miejsce: 1–2 marca 2013 r., Warszawa
Tematyka: nowości w leczeniu systemowym; działania niepożądane związane z lecze­
niem ukierunkowanym molekularnie; leczenie wspomagające; leczenie wspomagające; 
możliwości kojarzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii z leczeniem systemowym; 
możliwości kojarzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii z leczeniem systemowym
www.owpk.viamedica.pl
XVI Kongres Edukacyjny 
Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej
Termin i miejsce: 29–31 sierpnia 2013 r., 
Sopot
Tematyka: wszechstronny program 
omawiający najbardziej aktualne pro­
blemy, ze szczególnym uwzględnieniem 
praktycznego zastosowania bieżących 
osiągnięć z dziedziny onkologii, jak rów­




2nd Pediatria UPDATE 2013
Termin: 15–16 lutego 2013 r.
Tematyka: dorastanie — problemy pe­
diatryczno­psychologiczne, kardiologia dzie­
cięca, nefrologia dziecięca, choroby zakaźne 
wieku dziecięcego, najczęstsze problemy 
prawne lekarzy, dermatologia wieku dzie­
cięcego, aktualności w szczepionkach 
ochronnych, problemy żywieniowe nie­
mowląt i małych dzieci
Miejsce: Poznań
www.termedia.pl
HOT TOPICS 2013 
w Ginekologii Onkologicznej
Termin: 23 lutego 2013 r.
Tematyka: najciekawsze wydarzenia 
2012 r. dotyczące ginekologii onkolo­
gicznej (sprawozdania z najważniejszych 





Panu doktorowi Piotrowi Konefce
Panu doktorowi Czesławowi Kwiatkowskiemu
za perfekcyjne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego 
udrożnienia prawej tętnicy szyjnej — uwieńczonego 
całkowitym sukcesem; całemu Personelowi 
Medycznemu i wszystkim Pracownikom Kliniki 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK 
GUMed wyrazy szczerej, niewypowiedzianej 
wdzięczności za troskliwość, serce, poświęcenie, 
za niezmierzone zasługi w wypełnianiu Boskiego 
przykazania miłości bliźniego składa niezmiernie 
wdzięczna pacjentka 
Urszula Makowska z sal nr 13 i 9
(28.06–9.07.2012)
Serdeczne podziękowania dla  
prof. Janusza Jaśkiewicza,  
dr. Wojciecha Makarewicza i wszystkich lekarzy 
oraz zespołu pielęgniarskiego  
Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed,  
za fachową i troskliwą opiekę  
nad moją mamą Haliną Brutkiewicz
składają córka dr Aldona Gruner
i wnuczka Patrycja Foerster
Serdecznie dziękuję zespołowi lekarzy i pielęgniarek  
Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,  
zwłaszcza doktorom: Sławomirowi Lubeckiemu, Jackowi 
Bełenkowskiemu, Markowi Rudlowi, za przywrócenie do życia 
mojej córki Aleksandry Godziny i za troskliwą opiekę medyczną.
Matka pacjentki Irwina Borkowska
Lekarzom-cudotwórcom Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala 
Swissmed w Gdańsku — doktorom: Piotrowi Rumianowskiemu, 
Krzysztofowi Grabowskiemu, Krystynie Dykstas, Ewie 
Błaszczyk — wyrażam swą wdzięczność za wykonanie uzdrawiającego 
zabiegu u mojej córki Aleksandry Godziny.
Matka Irwina Borkowska
Dwa szczęścia są na świecie:




Najserdeczniejsze podziękowania  
za troskliwą opiekę w czasie choroby lekarzom  
i pielęgniarkom z Oddziału Chirurgii Ogólnej  
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Kartuzach, który prowadzi ordynator  
dr n. med. Jerzy Ropel.  
W szczególności dla:  
lek. Adama Pejganowicza  
za fachowo przeprowadzony zabieg operacyjny;  
lek. Łucji Rakieta  
za nadzór anestezjologiczny przy operacji;  
dr n. med. Jerzego Ropla  
za opiekę w okresie pooperacyjnym
składa szczęśliwa i wdzięczna pacjentka
lek. Anna Zalewska
Nowości w Chorobach 
Wewnętrznych 2013
Termin: 2 lutego 2013 r.
Tematyka: zagadnienia związane z no­
woczesną strategią leczenia choroby nie­
dokrwiennej serca, cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego i wiele innych
Miejsce: Poznań








Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy 
o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Dla 
2 osób — zjazd firmy Termedia zapowiadany w tym numerze.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 stycznia 2013 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w marcowym numerze 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 11/2012
Prawidłowe hasło brzmiało „MATERIA MEDICA”. W ostatnim w tym roku losowaniu szczęście uśmiechnęło się do 
następujących osób:
Książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Agnieszka Romantowska — Gdańsk
Paweł Kołodziejczyk — Gdańsk
Maria Kicińska — Gdynia
Książki od Wydawnictwa Via Medica:
Dagmara Wojtowicz — Gdańsk
Piotr Niemczyk — Tczew
Paweł Jabłoński — Gdańsk
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk









Format 105 × 190 mm,  
oprawa miękka foliowana
Cena katalogowa: 15,00 zł,  
cena Ikamed: 14,25 zł
1 listopada br. weszły w życie nowe zasady odpłatności. Naj­
ważniejsze zmiany:
— do list dodano 53 nowe pozycje;
— prawie 80 pozycji otrzymało nowe wskazania off-label, w któ­
rych mogą być refundowane;
— dla prawie 1200 pozycji zmianie ulega kwota dopłaty pacjenta;
— ponad 1100 pozycji ma zmienione ceny detaliczne;
— usunięto 11 produktów.
Pozycja Indeks leków — aktualne ceny 2012/06 jest przeznaczo­
na dla tych, którzy chcą być na bieżąco z tym, jakie leki są obecnie 






Format 130 × 200 mm,  
oprawa miękka, 528 stron
Cena katalogowa: 47,99 zł,  
cena Ikamed: 10,00 zł
„Menopauza bez leków” dostarcza obszernych informacji na te­
mat objawów menopauzy — uderzeń gorąca, zmęczenia, zmian 
w życiu seksualnym, depresji czy osteoporozy oraz na temat tego, 
jak je łagodzić. Uaktualnione fragmenty omawiają kwestie doty­
czące chorób serca i raka piersi oraz ich związku z cholesterolem, 







Format 164 × 238 mm,  
oprawa miękka, 248 stron
Cena katalogowa: 45,00 zł,  
cena Ikamed: 10,00 zł
Doktor Louann Brizendine, autorka światowego bestselleru 
„Mózg kobiety”, ukończyła pracę nad niecierpliwie oczekiwaną 
kolejną książką na temat płci mózgu, w której wyjaśnia tajemnice 
funkcjonowania mózgu mężczyzny. W książce ukazano aktualny 
stan wiedzy o męskim umyśle, przedstawiony na podstawie wy­
ników badań naukowych nad różnicami uwarunkowanymi płcią.
W PRZYGOTOWANIU




Format 164 × 238 mm,  
oprawa twarda, 648 stron
Cena katalogowa: 150,00 zł,  
cena Ikamed: 125,00 zł
To osobista historia życia, ale też zdumiewająca opowieść o tym, 
jak bardzo jeden człowiek może się przyczynić do polepszenia ży­
cia osób cierpiących na przewlekłe choroby. Jest to też historia 
postępu dializoterapii w ciągu ostatnich 60 lat, obrazująca olbrzy­
mi wkład dokonany w tej dziedzinie przez pomysły i działanie 
Autora. Lektura książki niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia 
wiedzy Czytelnika o historii, jest to jednak przede wszystkim opo­
wieść o wytrwałości i życiu poświęconym poszukiwaniu wiedzy 
— triumfie ludzkiego ducha. O autorze mówi się: „Jeśli spytasz dr. 
Twardowskiego o czas, on nauczy cię, jak zrobić zegarek”.
Karl D. Nolph, MD [z Przedmowy]
Nowości wydawnicze
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Prawa lekarza. Zarys problematyki
Stefan Poździoch, Maciej Gibiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska — ABC
Stan prawny: 2.07.2012 r.
Liczba stron: 254, format A5, okładka miękka
Wydanie: 1 
ISBN: 978–83–264–3934–6 
W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywoła­
no kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki.
Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specy­
fiką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie 
mu przysługujących, m.in.:
 • prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia,
 • prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego,
 • prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta,
 • prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza.
Dla lekarzy przydatne będzie również zapoznanie się z kolejnymi kilkudziesięcioma prawami związanymi z formalną stroną wyko­
nywania zawodu, np. z odbywaniem szkoleń specjalizacyjnych, procedurą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy i innymi kwestiami.
Informacje o autorach
Stefan Poździoch — doktor nauk prawnych, wieloletni wykładowca prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie 
na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; od kilku lat wykłada prawo o wyrobach 
medycznych w Akademii Górniczo­Hutniczej w Krakowie na kierunkach: inżynieria biomedyczna i fizyka medyczna; autor książek 
i artykułów z zakresu prawa medycznego; uczestnik i prelegent licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz światowych 
kongresów prawa medycznego.
Maciej Gibiński — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie odbywa studia doktoranckie; 
doradca jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej.
Refleksje po przeczytaniu książki „Chirurgia moja miłość. Wspomnienia  
gdańskiego profesora”
Pod tym tytułem, w październiku 2012 r. ukazał się I tom wspomnień wybitnego gdańskiego profesora chi­
rurgii Jerzego Dybickiego (wydawnictwo SEFER, Gdańsk 2012), obejmujący 273 strony tekstu, 148 fotografii 
i aneks z dokumentacją. 
Nie jest to pierwsza książka tego znakomitego chirurga i humanisty, który po raz pierwszy zabłysnął talentem 
pisarskim, gdy opublikował „Drogę do Akademii i do samodzielności” (Via Medica, Gdańsk 2005), a następnie 
w niezwykle barwny sposób zaprezentował książkę poświęconą losom swojego teścia, wielkiego patrioty, legio­
nisty i profesora histologii w Wilnie i w Gdańsku, Stanisława Hillera. Książka ta zatytułowana „Śladami życia 
Stanisława Hillera” (Via Medica, Gdańsk 2008) wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym, ale także w kraju i zagranicą (m.in. na Litwie).
Fragmenty książki związane ściśle z działalnością chirurgiczną autora mogą być wspaniałym źródłem 
inspiracji dla rozwoju zawodowego młodych adeptów sztuki chirurgicznej. Na to chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę. Ale nie do przecenienia są też kapitalne uwagi odnoszące się do poczynań autora 
na drodze swojego rozwoju naukowego. Jako uczony i lekarz z ogromnym doświadczeniem zawodowym 
i naukowym, ma wiele do przekazania na temat takich cech niezbędnych pracownikowi nauki, jak systematyczność, uczciwość, 
a przede wszystkim „hart ducha”.
Książka jest refleksyjnym autowywiadem chirurga „wędrującego przez życie nie tylko wybranymi przez siebie ścieżkami, ale też 
wskazywanymi mu przez los”(cytat z książki). Prawdopodobnie ten „życzliwy los” spowodował, że autor zainteresował się torako­
chirurgią, wprowadzając nowe techniki, np. bronchospirometrię, postępowanie w raku przełyku itp. Te pierwsze osiągnięcia nie 
pozostały bez echa. Autor otrzymał stypendium naukowe w USA. Rozpoczął prace doświadczalne w zakresie torakochirurgii. Dru­
gi wyjazd stypendialny do USA (w 1966 r.) był z kolei poświęcony chirurgii naczyniowej i serca. Autor opisuje, jak spożytkował 
nabyte doświadczenie w tym zakresie po powrocie z USA (m.in. kilkadziesiąt prac naukowych, przekazywanie wiedzy młodym 
adeptom chirurgii naczyniowej).
Fakty z życia autora (patriotyczny rodowód, udział w Powstaniu Warszawskim, w walkach partyzanckich na ziemi koneckiej i skrócone 
studia lekarskie na UMCS w Lublinie) są opisane barwnie i pięknym stylem (...). To przepiękna literatura, zwłaszcza że jest okraszona zarówno 
osobistymi wątkami uczuciowymi, jak i romantycznymi fotografiami, jak na dzieło lekarza­humanisty przystało (...).
Stefan Raszeja
Książka do nabycia po kontakcie z Wydawnictwem SEFER, e­mail: sefer@poczta.onet.pl,  









z byłego ZOZ nr 1 
w Gdańsku-Wrzeszczu
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Naszej Koleżanki
Pani Doktor  
Danuty Łucji Tarasiuk-Uścinowicz
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają Koleżanki i Koledzy
z Przychodni Duży Medyk
w Elblągu
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Dr. Romualda Pruszyńskiego,
członka Zarządu Głównego Polskiego  
Towarzystwa Lekarskiego,
lekarza społecznika o wielkim sercu
laureata najwyższego odznaczenia lekarskiego 
„Gloria Medicinae” oraz wielu odznaczeń 
resortowych, m. in.Medalu 1000-lecia Gdańska.
wyrazy współczucia Rodzinie składają
Prezes i członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Naszej drogiej Koleżance
lek. dent. Helenie Wawryszuk
oraz całej rodzinie pogrążonej w żałobie  
po nagłej śmierci męża, ojca i dziadka
Bolesława
wyrazy szczerego współczucia
składają koleżanki i koledzy
ze studiów na oddziale stomatologii 
AMG z rocznika 1952–1957
Drogiej Koleżance Helenie Wawryszuk wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci 
Męża składają
lekarze dentyści 
z byłego ZOZ-u nr 1 w Gdańsku-Wrzeszczu
Naszej Drogiej Koleżance
lek. dent. Bogumile Szweda
serdeczne wyrazy współczucia 
po śmierci Męża
w dn. 21.10.2012 r.
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Lekarzy 
Seniorów OIL w Gdańsku
Pani dr Annie Kozikowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci Syna
składają dyrekcja i pracownicy ,,Sopmaszu”
Jestem głęboko poruszona nagłą śmiercią 
Syna Krzysztofa
dr Anny Kozikowskiej.








Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Naszej koleżance
lek. Annie Flasińskiej i Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci 
Ojca
lek. Henryka Zielenieckiego
absolwenta Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Gdańsku,
specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa,




oddziału okulistycznego Szpitala 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Kol. Brygidzie Gulda
wyrazy serdecznego żalu i współczucia
oraz słowa pocieszenia w trudnych chwilach




z Delegatury Elbląskiej OIL w Gdańsku
Non omnis moriar
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Urodził się 19 października 
1938 r. w Gdyni. Ojciec (mgr inż. 
budowy okrętów, oficer Mary­
narki Wojennej) poślubił Irenę 
zd. Bartkowiak. Maturę uzyskał 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Sopocie. Studia na Wydziale 
Lekarskim AMG odbył w latach 
1956–1962. Dyplom lekarza 
uzyskał po zdaniu egzaminów 
oraz zaliczeniu stażu przeddyplomowe­
go (13.12.1962 r.) W latach 1963–1972 
z wielkim zaangażowaniem pracował 
początkowo w Klinice Ortopedii AMG, 
a następnie w II Klinice Chirurgii, gdzie 
uzyskał specjalizację II stopnia w zakre­
sie chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz 
stopień doktora nauk medycznych.
W latach 1972–1977 był zastępcą or­
dynatora oddziału chirurgii w Szpitalu 
Kolejowym w Gdańsku, a następnie dy­
rektorem tego szpitala. Od 1985 do 1988 
r. przebywał na kontrakcie w Libii. W la­
tach 1997–2001 pełnił obowiązki głów­
Wspomnienie o dr. n. med. 
Mariuszu Zawiasie  
(1938–2012)
nego lekarza orzecznika oddzia­
łu ZUS w Gdańsku.
Chirurgia była jego marzeniem 
i pasją. Odznaczenia Złotym 
Krzyżem Zasługi i inne wyróż­
nienia resortowe oraz nagroda 
Rektora AMG za osiągnięcia na­
ukowe stanowiły dopełnienie sa­
tysfakcji zawodowej. Pozostanie 
w pamięci chorych jako dobry 
i spolegliwy lekarz, w naszej zaś — jako 
dobry kolega cechujący się delikatnością 
i uczciwością. Był ważnym członkiem 
naszej społeczności, co sprawdzało się 
przez ponad 50 lat. 
Ostatnie nasze spotkanie, które zosta­
ło uwieńczone odnowieniem dyplomu 
lekarza, było dla nas wspólną radością. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, 
wspomnieniach i w naszych sercach.
Został pochowany 24.08.2012 r. na 
Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Koleżanki i koledzy ze studiów AMG 
1956–1962
Lista lekarzy zmarłych














t Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy 
podejmie współpracę z lekarzem upoważnionym 
do pracy w POZ oraz lekarzem okulistą, neuro-
logiem i urologiem. Tel. 504 148 591.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śród-
mieście” w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, zatrud-
ni ginekologa i urologa do pracy w gabinetach 
prywatnych w nowo otwartej filii w Redzie. Tel. 
58 660 88 69 lub e-mail: biuro@przychodnia.
gdynia.pl.
t Centrum Medyczne IMED w Rumi, woj. pomor-
skie, podejmie współpracę z lekarzem ginekolo-
giem — kobietą, 2−3 razy w tygodniu. Praca od 
zaraz. Gabinet wyposażony w USG Aloka. Tel. 663 
902 402 lub e-mail: biuro@cm-imed.pl.
t ZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84−230 Ru-
mia, zatrudni: lekarzy ze specjalizacją lub w trak-
cie specjalizacji z: medycyny rodzinnej, chorób 
OGŁOSZENIA 
W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, 
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympo-
zjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@gdansk.
oil.org.pl. lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy 
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica 
listownie, faksem lub e-mailem — Marcin Starczewski, tel.: 58 320 94 94 wew. 136, 320 94 60, e-mail: 
marcin.starczewski@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki dia-
krytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości). 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
Ogłoszenia
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wewnętrznych, pediatrii na dy-
żury w ramach nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej w POZ. Tel. 
58 679 69 32, 679 69 33.
t Przychodnia „BaltiMed” z sie-
dzibą w Gdańsku, ul. Krzemowa 
16, nawiąże współpracę ze: spe-
cjalistą kardiologiem w wymia-
rze 1−2 dni w tygodniu, specja-
listą neurologiem w wymiarze 
1−2 dni w tygodniu, specjalistą 
laryngologiem w wymiarze 1−2 
dni w tygodniu, w ramach umo-
wy z NFZ. Tel. 58 322 83 60, 
501 745 880. 
t Przychodnia Lekarska BIK-MED 
poszukuje do pracy w Pucku 
i Gniewinie lekarzy rodzinnych 
lub lekarzy z uprawnieniami do 
tworzenia listy POZ. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie i pracę 
w miłym zespole. E-mail: bik-
med@tlen.pl, tel. 58 675 84 08.
t Przychodnia Lekarska BIK-MED 
poszukuje do pracy w Pucku le-
karza specjalisty urologa oraz do 
pracy w przychodni w Gdyni leka-
rza z uprawnieniami z medycyny 
sportowej. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie oraz pracę w miłym 
zespole. E-mail: bikmed@tlen.pl, 
tel. 58 675 84 08.
t Przychodnia Zdrowia „Pana-
ceum” w Rumi, ul. Katowicka 16, 
poszukuje pilnie lekarzy następu-
jących specjalności: medycyna 
sportowa — lekarz z cer tyfika-
tem do orzekania o zdolności 
do uprawiania spor tu dla dzieci 
i młodzieży, okulista, endokry-
nolog, laryngolog, ginekolog, 
diabetolog, alergolog, alergolog 
dziecięcy, specjalista gruźlicy 
i chorób płuc, nefrolog. Tel. 665 
870 077.
t Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Słupsku zatrudni lekarza 
specjalistę w dziedzinie onkologii 
klinicznej. Tomasz Markowski, 
Kierownik Działu Kadr, Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. 
J. Korczaka w Słupsku, e-mail: 
kadry@szpital.slupsk.pl, tel. 510 
064 371.
t Przychodnia Lekarska „Wi-
tomino” w Gdyni, ul. Konwaliowa 2, 
zatrudni lekarza specjalistę reu-
matologii do pracy w ramach 
kontraktu z NFZ. Zgłoszenia pi-
semne — CV prosimy kierować 
na adres e-mail: jkaluzna@wp.pl. 
Tel. 58 624 18 24, 603 991 372.
t Nadmorskie Centrum Medyczne 
Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni 
lekarzy specjalistów: ginekologa, 
kardiologa, okulistę, ortopedę, 
pediatrę, radiologa, urologa. Tel. 
58 763 90 01.
t Dyrekcja Samodzielnego Pu-
blicznego Specjalistycznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Lębor-
ku zatrudni: lekarza specjalistę 
diabetologii lub lekarza w trakcie 
specjalizacji w zakresie diabeto-
logii do pracy w Poradni Diabe-
tologicznej na umowę o pracę lub 
umowę cywilnoprawną. Zapew-
niamy dobre warunki pracy i pła-
cy, a także możliwość rozwoju za-
wodowego. Bliższych informacji 
udzieli Naczelny Lekarz Szpitala, 
tel. 59 86 35 325, 86 35 325, 
lub Dział Kadr, tel. 59 86 35 261. 
Ofer ty prosimy przesyłać na ad-
res: SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 
13, 84−300 Lębork, lub drogą 
elektroniczną na adres: kadry@
szpital-lebork.com.pl.
t Przychodnia rehabilitacyjna 
w Rumi, ul. Gdańska 17a, po-
dejmie współpracę z lekarzami 
o specjalności: ortopeda spor-
towy, ortopeda dziecięcy, reuma-
tolog, neurolog. Tel. 693 344 090.
LEKARZE DENTYŚCI
t Centrum Stomatologiczne S.C 
.w Starogardzie Gdańskim zatrudni 
lekarza dentystę w ramach umowy 
kontraktowej z NFZ oraz prywatnie. 
Tel. 696 053 458, e-mail: stomato-
log@centrumstom.pl.
t Centrum Stomatologiczne w Gdy-
ni podejmie współpracę z lekarzem 
dentystą (min. 2-letnie doświad-
czenie). Zapewniamy nowoczesny 
sprzęt i przyjazną atmosferę, pa-
cjenci wyłącznie prywatni. Tel. 600 
954 576.
t Nowa czterostanowiskowa przy- 
chodnia stomatologiczna w cen-
trum Tczewa zatrudni lekarzy den-
tystów (możliwość pracy w mikro-
skopie i z pełną diagnostyką RVG). 
Tel. 503 112 664.
t Poszukujemy ortodonty do pra-
cy w dynamicznie rozwijającym 
się gabinecie stomatologicznym 
w Kartuzach. Elastyczne podejście 
do godzin pracy, miła, partnerska 
współpraca. E-mail: nowadent-kar-
tuzy@wp.pl.
t Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycach, 
ul. Długa 15, zatrudni do pracy 
w Poradni Stomatologicznej leka-
rza dentystę. Zapewniamy korzyst-
ne warunki pracy i płacy. Oferujemy 
stały etat bądź inną formę zatrud-
nienia. Godziny pracy do ustalenia. 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce: wysokości wynagrodzenia, 
formy zatrudnienia, wymiaru cza-
su itp. do uzgodnienia na miejscu 
w godzinach pracy Administracji 
Ośrodka, tj. codziennie od pn. do 
pt. od 8.00 do 15.00. Tel. 58 678 
92 88. Praca od zaraz. 
t Prywatna Klinika Stomatolo-
giczna zatrudni lekarza dentystę 
(Gdańsk-Wrzeszcz). Klinika no-
wocześnie wyposażona, praca 
z asystą na cztery ręce, istotne po-
siadane doświadczenie zawodowe, 
możliwość wyboru formy zatrud-
nienia. CV proszę przesłać na ad-
res: gabinet@dentalartclinic.pl, tel. 
502 646 374.
t Gabinet stomatologiczny w Tcze-
wie podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. Tel.600 053 886.
t Centrum Stomatologiczne CU-
RODENTAL podejmie współpracę 
z lekarzem dentystą. Tel. 58 301 
21 61.
t Podejmę współpracę z lekarzem 
dentystą —specjalistą protety-
kiem. Praca w ramach NFZ i pry-
watnie — wyłącznie protetyka. Tel. 
607 102 365.
t Indywidualna Praktyka Lekar-
ska w Kielnie nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą. Praktyka 
obsługuje pacjentów prywatnych 
i dzieci w ramach kontraktu z NFZ. 
Zapewniamy dobre warunki pracy 
i wynagrodzenie. Tel. 505 127 190.
t Zatrudnię specjalistę stomatolo-
gii dziecięcej i specjalistę stoma-
tologii zachowawczej w gabinecie 
w Gdańsku. Tel. 601 624 825.
t Nowoczesny, bardzo dobrze pro-
sperujący NZOZ stomatologiczny 
w Pruszczu Gdańskim podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą 
z min. 2 letnim stażem w zawodzie. 
Chętnie widziane kandydatury leka-
rzy dentystów różnych specjaliza-
cji. Praca z pacjentami prywatnymi 
i na NFZ. Tel. 509 151 212.
t NZOZ Stomatologia Dziecięca 
i Rodzinna Wiewiór.ka nawiąże 
współpracę z lekarzem ortodontą, 
lekarzem pedodontą w przychodni 
w Gdyni i w Gdańsku. Oferujemy: 
bezpośredni dostęp do pacjen-
tów naszych przychodni w wieku 
szkolnym, wymagających leczenia 
ortodontycznego; pracę w dyna-
micznym zespole; świetnie wy-
posażony gabinet, nowoczesny 
sprzęt, atrakcyjną aranżację ga-
binetów i przychodni; atrakcyjną 
lokalizację przychodni w Gdańsku 
i w Gdyni — dobra komunikacja 
dla pacjentów z całego Trójmiasta 
i okolic; atrakcyjne warunki finan-
sowe. Forma współpracy do usta-
lenia. Nasza misja to zdrowe zęby 
wszystkich dzieci, dołącz do nas! 
E-mail: recepcja@wiewior-ka.pl 
lub tel. 502 383 556.
t Przychodnia Stomatologiczna 
podejmie współpracę z lekarzem 
dentystą. Miejsce pracy — gabi-
net stomatologiczny w Chojnicach. 
Praca w ramach kontraktu z NFZ 
oraz zabiegi wykonywane prywat-
nie. Interesujące warunki współpra-
cy. E-mail: przychodnia.stomatolo-
giczna@wp.pl.
t NZOZ zatrudni lekarzy denty-
stów w Trójmieście. Oferujemy 
korzystne warunki współpracy 
oraz dobrą atmosferę w zespole 
lekarskim. Tel. 515 290 097.
INNE
t Nowoczesna klinika stomatolo-
giczna w Pruszczu Gdańskim za-
trudni asystentkę stomatologiczną 
na pełny etat. Proszę nadsyłać CV 
na adres: a.owczarek@cs-grun-
waldzka.com.
t Zatrudnię higienistkę stomatolo-
giczną w nowoczesnym NZOZ sto-
matologicznym w Pruszczu Gdań-
skim. Mile widziane doświadczenie 
w rozliczeniach procedur z NFZ. Tel. 
509 151 212.
t Zatrudnię w NZOZ 14 km od 
Gdańska wykwalifikowaną asy-
stentkę lub higienistkę stomato-
logiczną oraz technika elektrora-
diologii. Tel. 608 791 201 po godz. 
18.00.
t Asystentkę stomatologiczną 
zatrudnię w indywidualnej praktyce 
stomatologicznej. Gdynia-Obłuże. 
Tel. 601 926 336 lub e-mail: info@
praktyka-stomatolog.pl.
t Przychodnia Stomatologiczna 





t Lekarz w trakcie specjalizacji 
z radiologii i diagnostyki obra-
zowej — podejmę się pracy przy 
wykonywaniu badań USG w Trój-
mieście lub okolicach Kościerzy-
ny. Obecnie pracuję samodzielnie 
w szpitalnym gabinecie USG. 
E-mail: rad.malkowski@gmail.com, 
tel.: 509 480 606.
t Lekarz w trakcie I roku specja-
lizacji z radiologii podejmie pracę 
w zakresie opisywania zdjęć rent-
genowskich w przychodni w Trój-
mieście i okolicach w godzinach 
popołudniowych. E-mail: 24800@
gumed.edu.pl.
t Lekarz pediatra, pracujący 
wcześniej na oddziale pediatrycz-
nym szpitala oraz trochę w POZ, 
poszukuje pracy na terenie Trójmia-
sta i okolic, również na zastępstwa. 
Tel:. 504 621 765.
LEKARZE DENTYŚCI
t Lekarz dentysta z 2-letnim do-
świadczeniem zawodowym po-
dejmie pracę na terenie Trójmiasta 
i okolic w ramach umowy NFZ. Tel. 
506 631 774, e-mail: shiny81@
wp.pl.
WYNAJMĘ
t Gabinet stomatologiczny w ścis-
łym centrum Wrzeszcza, nowocze-
śnie wyposażony, czynny od wielu 
lat, wynajmę stanowisko pracy 
lekarzowi dentyście, najchętniej or-
todoncie. Tel. 601 056 569.
t Willę w centrum Wrzeszcza, 
wyremontowaną, na NZOZ sto-
matologiczny z salą szkoleniową 
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wynajmę w części lub całości albo 
sprzedam. Tel.: 601 657 163.
t Wynajmę gabinety lekarskie 
w centrum Gdyni, vis a vis Szpitala 
Miejskiego — Transatlantyk, wyso-
ki standard. Tel. 504 904 704.
t Gabinety do wynajęcia w Pogó-
rzu, tel. 501 529 167, www.gabi-
netypogorze.pl.
t Gabinety konsultacyjno-zabiego-
we w centrum Gdańska-Wrzeszcza, 
ul. Partyzantów, powierzchnia 16 m² 
oraz 18 m², możliwość wynajęcia 
gabinetów na godziny. Wysoki stan-
dard wykończenia. Tel. 501 253 064, 
e-mail: poczta.sobczak@wp.pl.
t Mini Medica — prywatne ga-
binety lekarskie zapraszają leka-
rzy specjalistów do współpracy. 
Oferujemy dwa pięknie urządzo-
ne gabinety, obsługę recepcyj-
ną, dostęp do internetu, odbiór 
odpadów medycznych. Dosko-
nała lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie Galerii Przymorze 
i Decathlonu. Wejdź na stronę 
www.minimedica.pl i dowiedz 
się więcej.
t Lokal o powierzchni 18 m² na 
działalność medyczną w Tczewie 
wynajmę. Tel. 600 053 886.
t Wynajmę gabinet lekarski w przy-
chodni rehabilitacyjnej w Rumi, ul. 
Gdańska 17a, dla lekarzy o specjal-
ności: ortopeda sportowy, ortopeda 
dziecięcy, reumatolog, neurolog. Tel. 
693 344 090.
SPRZEDAM
t Kompletne wyposażenie gabinetu 
kardiologicznego (m.in. echokardio-
graf, zestaw do prób wysiłkowych 
— bieżnia, defibrylator, holter EKG 
12-odprowadzeniowy, meble medycz-
ne, waga ze wzrostomierzem, zestawy 
komputerowe). Tel. 783 305 776 lub 
58 746 30 64, www.kardiologiczny.eu.
INNE
t Przychodnia Lekarska nawiąże 
współpracę z lekarzami specjalista-
mi z zakresu: urologii, reumatologii, 
laryngologii, neurologii w ramach 
działalności komercyjnej lub podnajmie 
gabinet na korzystnych warunkach. 
Kontakt: bl@przychodniasuchanino.pl.
t „Jak się nie dać Funduszowi…” 
Szkolenie dla lekarzy z prawa me-
dycznego. Termin: 23.02.2013, 
godz. 10.00−16.00. Prowadzący: 
mgr prawa dr n. med. Justyna Zaj-
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